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 RESUMEN  
 
La implementación de este proyecto se debe a la problemática  detectada al establecer la falta de 
estrategias metodológicas que dinamicen el proceso de aprendizaje de la lectura que estén acordes a 
la metodología que actualmente es utilizada; consultando varias  fuentes  teóricas acerca de  las 
técnicas dinámicas participativas, como su definición parámetros de selección y clasificación, así 
como también los aspectos referentes al proceso de aprendizaje de la lectura fonética, para cumplir 
este objetivo se han planteado  los instrumentos más adecuados para la recolección de datos, que 
generen resultados verídicos de la realidad que cursan los niños del segundo año de educación 
básica para darles un debido procesamiento; y de esta manera formular una propuesta que facilite  
de manera eficaz la asimilación del código alfabético y el desarrollo de destrezas lectoras 
establecidas en el  módulo de actualización y fortalecimiento curricular del Ministerio de 
Educación del Ecuador para el mejoramiento de la calidad de educación; al finalizar este arduo 
proceso se implementa un folleto de técnicas dinámicas participativas  adaptadas al proceso de 
aprendizaje de la lectura fonética del segundo año de educación  en la escuela de Educación 
General Básica “Remigio Crespo Toral”  de la cuidad de Cayambe en el año lectivo 2010-2011. 
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ABSTRACT 
The implementation of this project id due to the problem identified to establish the lack of 
methodological strategies that stimulate learning in the process of reading that are consistent with 
the methodology currently used; consulting several theoretical sources about  participatory 
development techniques, as its definition, selection and classification parameters, as well as aspects 
relating  to the process of learning of phonetic reading, to meet this objective, we have raised the 
most appropriate instruments for data collection  to generate true results of reality that cross 
children in the second year of basic education, to give them due process and, thus, make a proposal 
that effectively facilitates the assimilation if alphabet code and the development of reading  skills 
established in the module updating and strengthening the curriculum of the Ministry of Education 
of Ecuador to improve the quality of education at the end of this long process, implementing a 
dynamic technical brochure adapted participation in the learning process of phonics in the second 
year of  basic education of the  Mixed School  “Remigio Crespo Toral” Cayambe city, in the school 
year 2010-2011 
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Las Técnicas Dinámicas Participativas es una investigación con la cual se plantea el objetivo de 
innovar y dinamizar el proceso de aprendizaje de la lectura para los niños que inician su vida 
escolar, forjando en ellos la conciencia de ser  parte de una sociedad, con la finalidad de crear un 
ambiente propicio para aprendizaje y desarrollo de  valores de socialización. 
Para plantear el presente proyecto, se  analiza la problemática producida en el Segundo Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Remigio Crespo Toral”, estableciendo  en el  
Capítulo I   el planteamiento del problema y su formulación para  determinar  las variables que 
dirigieron la  investigación  del marco teórico necesario basado en los  enfoques educativos que 
respaldan al estudio iniciado. 
El Capitulo II  expone  el marco teórico que parte de los antecedentes para dar paso a la 
fundamentación teórica relacionada con los enfoques educativos sobre el proceso de aprendizaje de 
la lectura fonética,  técnicas dinámicas participativas y la metodología utilizada actualmente. En el  
Capítulo III se explica brevemente la metodología utilizada para la emprender el estudio de la 
problemática, desde el nivel de la investigación hasta los instrumentos que fueron diseñados para  
la recolección y procesamiento de datos; otorgándoles un alto nivel de importancia por la razón que 
son el sustento  imprescindible en la   verificación y la factibilidad del trabajo emprendido en 
beneficio de la educación. 
En el Capítulo IV se exponen los datos obtenidos  en la recolección de datos  después de su registro 
y recolección por medio de los instrumentos como lo son la escala descriptiva  y escala valorativa 
(numérica) para su debido análisis, interpretación y discusión que dará paso al Capítulo V donde se 
formula las conclusiones y recomendaciones para la implementación de una propuesta. 
El desarrollo de este proyecto se verá reflejado en la elaboración de un Folleto de Técnicas 
Dinámicas Participativas que serán presentadas  en el Capítulo VI, con la finalidad de dotar al  
docente con  estrategias metodológicas que beneficien  y faciliten la adquisición de los fonemas 
para el desarrollo de la comprensión lectora, que forjará en ellos, destrezas cognitivas y sociales 
que moldeará  individuos capaces de desenvolverse dentro de una sociedad. Esta investigación fue 
iniciada en beneficio de los niños y maestros  que  emprende su labor académica  en el segundo año 






CAPÍTULO  I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el Ecuador como en el mundo se puede apreciar la aplicación de métodos y técnicas anticuadas, 
utilizadas por los docentes para la enseñanza de un proceso difícil; como lo es el aprendizaje de la 
lectura inicial en los niños de segundo año de educación. Al considerar que los profesores  son los 
actores principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben estar constantemente 
actualizándose para ir acorde con el desarrollo de los tiempos y de las nuevas demandas de la 
sociedad. 
El aprender a leer y escribir representa un conocimiento esencial para los niños, por que les 
otorgará la herramienta  fundamental para desenvolverse y poder comunicarse con las demás 
personas de su entorno inmediato;  para ello se debe crear una conciencia en el niño en la cual 
defina que él  formar parte de  una sociedad y es necesario establecer que depende  de ella para su 
desarrollo tanto cognitivo, como actitudinal. La mejor manera de crear esta conciencia es aplicando 
distintas actividades dentro de la clase enfocadas en la interrelación con los demás a través del 
aprendizaje de la lectura, de este modo se beneficiaran ambos procesos cognitivos. 
La problemática surge en el Segundo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 
“Remigio Crespo Toral” de la ciudad de Cayambe al no contar con Técnicas Dinámicas 
Participativas que refuercen el proceso de aprendizaje de los  niños, limitando el desarrollo de 
valores aplicados en la vida social que se vinculen estrechamente con las actividades diarias. Este 
problema  puede producir dificultades cognitivas, físicas y actitudinales que  obstaculizan la 
instauración  de un ambiente de propicio  para un correcto trabajo con los estudiantes, suscitado  
por la falta de valores de interrelación social  entre los compañeros de  clase, lo cual impide un la 
retención de fonemas para su lectura. 
Los docentes en su preparación profesional por ende tienen carácter de investigador tiende a 
solucionar  y satisfacer las necesidades de sus estudiantes y de su ambiente laboral,  pero ¿Cuáles  
serian  las técnicas dinámicas participativas  adecuada para fomentar los valores de interrelación 
social y que al mismo tiempo beneficien el proceso de lectura inicial de los niños?  ¿Qué indicios 
se deben tomar en cuenta, para su selección y la aplicación con los estudiantes y se encuentren 
estrechamente vinculados con el avance de los módulos de aprendizaje?  
Estas preguntas frecuentes  de los docentes serán respondidas con el desarrollo de este proyecto, 
otorgándoles una investigación que podrá ser aplicada en el ámbito laboral con la finalidad de 
forjar una educación de calidad. 
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Formulación del Problema 
 
¿De qué manera las técnicas dinámicas participativas  influyen  en  el proceso de aprendizaje de la 
Lectura Fonética  en  los niños/as del Segundo Año  de la Escuela de Educación General Básica 






 ¿Qué tipo de técnicas dinámicas participativas son  aplicadas por  los docentes  en  el aula de 
segundo año de educación? 
 ¿Cuál es el proceso de aprendizaje lectura fonética? 
 ¿Qué técnicas dinámicas participativas serian beneficiosas para el desarrollo de la lectura 
fonética? 
 ¿Sería beneficioso contar con  un conjunto de técnicas dinámicas participativas aplicadas al 





















Determinar  de qué manera las técnicas dinámicas participativas, influyen en el proceso de 
aprendizaje de la lectura fonética en  los niños/as del Segundo Año  de la Escuela de Educación 







 Establecer qué tipo de técnicas dinámicas participativas  son aplicadas por  los docentes en 
el aula de segundo año de educación en el proceso de aprendizaje de la lectura fonética  
 Analizar cómo es el  proceso del aprendizaje de la lectura fonética 
 Definir cómo formular y aplicar las técnicas dinámicas participativas más beneficiosas para 
el proceso de aprendizaje de la lectura fonética. 
 Desarrollar un conjunto de técnicas dinámicas participativas aplicadas al proceso de 












La importancia de esta investigación surge al no contar con Técnicas Dinámicas Participativas 
adecuadas que dinamicen el  proceso de aprendizaje de la lectura inicial con los niños de segundo 
año de educación básica,  que se encuentran dentro de las aulas; que de una u otra forma están  
limitados por las condiciones del medio que se les ha impuesto por la aplicación de métodos 
anticuados  que en su estructura no permiten la movilidad y la interacción del individuo con su 
entorno , eliminando la creatividad,  la expresión de física y oral de los niños.  
Las limitaciones otorgadas por estos métodos y técnicas rudimentarias  son físicas, intelectuales y 
actitudinales, que no permiten a los educandos  la expresión  y la interacción con su entorno, 
impidiendo formar en ellos, valores que son aplicados en la vida cotidiana al momento de 
relacionarse con los demás niños de su clase y en sí al relacionarse con la sociedad que los rodea. 
De acuerdo con el análisis pedagógico efectuado,  Lev Vigotsky en la publicación de sus teorías 
define que el niño asimila sus conocimientos al formar parte de una vida social  y al participar en 
las actividades compartidas con otros sujetos; ya que el ser humano es un ente netamente social y 
no se encuentra  aislado de la misma. 
Si el proyecto se planteará, se estaría reafirmando que  la sociedad es un elemento de gran 
importancia para el desarrollo evolutivo y cognitivo del ser humano; por lo tanto se estaría 
otorgando a los docentes Técnicas Dinámicas Participativas activas para desarrollar en los 
estudiantes destrezas de relación social que serán útiles para manifestarse dentro de  su entorno y 
en el  aula; por que ya no se trata de adaptarlos sino  de crear conciencia de que forman parte de 
una sociedad  forjando destrezas  intelectuales, motrices y actitudinales. Esta investigación trata de 
romper esquemas en cuanto al  aprendizaje de la lectura inicial, al integrar dinamismo en las clases 
cotidianas de las que forman parte los niños y se puede decir  que se ha encontrado un sin número 
de Técnicas Dinámicas Participativas las cuales serán aplicadas al proceso de lectura facilitando el 
aprendizaje  y asimilación de fonemas  para una posterior lectura de los mismos.  Ya no es tiempo 
de ignorar la creatividad del maestro y de sus estudiantes, la  educación en la actualidad dejo de ser 
tradicionalista y las típicas clases con los métodos tradicionales quedaron en el pasado y se brinda a 
la institución y a sus maestros una alternativa de cambio, en beneficio de la educación que es un 
derecho para los niños y merecen la oportunidad de aprender de una forma activa y participativa. 
La historia ha dejado un precedente importante en investigaciones de  filósofos, psicólogos y 
pedagogos que demostraron la importancia de estudiar el proceso de aprendizaje y  brindan a la 
sociedad las herramientas necesarias para que la educación evolucione de acuerdo a los tiempos y 
si el proyecto no se efectuará se estaría negando al cambio, al avance de la educación y al 
desarrollo de las tecnologías; ya que son efectos producidos por las necesidades detectadas de una 
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sociedad. Se seguiría enfrascando en una educación tradicional y limitando a los estudiantes a ser 
simples escuchas y grabadoras que captan y guardan el su memoria lo que escuchan, sin permitirles 
la reflexión, la creatividad y la socialización de su aprendizajes. 
Los niños de segundo año están dando un paso muy importante en su vida por que la lectura 
es la llave para desenvolverse y relacionarse con la sociedad; por esta razón los docentes tienen la 
responsabilidad de guiar  e instruir a los estudiantes que se encuentran dentro de las aulas; ¿se 
podría ser capaz de ignorar Técnicas Dinámicas Participativas que beneficien el proceso de 
aprendizaje de la lectura inicial para el grupo? La  obligación como maestro es atender todas las 
necesidades que  demuestren  los niños en la actualidad y para ello de debe profesionalizar 
constantemente con el objetivo lograr un  correcto desarrollo cognitivo, físico y espiritual, 






















CAPÍTULO  II 
MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
La problemática a ser investigada  ha sido seccionada de forma que el marco teórico referencial se 
encuentra en las fuentes por separado y el proyecto planteado será el cual relacione estas dos 
variables; convirtiéndose en el primer precursor en juntar ambas temáticas en un solo tema para 
beneficiar al proceso de lectura inicial. 
Tras de una investigación se obtuvieron trabajos de investigación encontrándose un “Manual para 
la introducción de la perspectiva de género y juventud al desarrollo rural” acerca  de las Técnicas 
Dinámicas Participativas aplicadas para la socialización de un grupo de personas; en el cual se 
expone la forma de trabajo, el proceso de cada una de las técnicas y los objetivos que se persiguen 
con la utilización de cada una de ellas. De la misma forma se encuentra otra investigación realizada 
por el proyecto JALDA de Bolivia  que presenta un Manual de Técnicas Dinámicas Participativas  
aplicadas en grupos campesinos con el objetivo de una buena interrelación entre sus habitantes y 
así lograr la conservación del suelo y el agua. El trabajo grupal y las técnicas dinámicas 
participativas que fue laborado por: Dr. Israel Mazarío Triana .MSc. Ana Cecilia Mazarío Triana. 
MSc.  Milagros Horta Navarro, explicando claramente la definición de la temática y su 
clasificación. 
La lectura ha sido por varios años objeto de estudios  e investigaciones por lo cual se encuentra 
variadas monografías, tesis y proyectos para su adecuado desarrollo pero sin encontrarse con un 
tema que aplique las Técnicas Dinámicas Participativas para innovar el tratamiento de la lectura. 
Por las investigaciones encontradas y por el importante motivo de innovar el proceso de 
aprendizaje de lectura inicial para los niños y niñas de la actualidad, la temática a desarrollar, es de 
gran importancia al no encontrar trabajo alguno que brinde al docente las técnicas adecuadas para 
dinamizar el trabajo en el  aula con los educandos, forjando  en ellos destrezas cognitivas, físicas y 
actitudinales. 
Respecto a las Técnicas Dinámicas Participativas  el Dr. MAZARÍO TRIANA, Israel. 
(2005). Expresa lo siguiente: 
El trabajar en grupo posibilita la realización social ya que se crea un clima de 
confianza que favorece la incorporación de todos los estudiantes, y por tanto, se 
crean las condiciones que sirven de soporte fundamental no solo para el 
desarrollo de habilidades intelectuales sino además para la formación de valores 
éticos, lo que su vez se traduce en una actitud responsable y respetuosa por el 




En consenso con el autor, la relación social del educando con su entrono posibilita el aprendizaje y 
la formación  de valores para un adecuado desenvolvimiento; por ello se plantea el presente 
proyecto para beneficiar estos procesos; tanto de lectura como de interrelación social en el cual el 
niño y el docente son los actores principales y en su aplicación y desarrollo, creando así un 
ambiente propicio con las condiciones necesarias para el aprendizaje para lograr una educación 
actualizada y de calidad. 
Para VIGOTSKY (1934), “El desarrollo cultural del niño,  aparece dos veces, primero a nivel 
social (inter-psicológica) y luego a nivel individual (intra-psicológica). Todas las funciones 
psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos.”  
El niño esta inmerso en una sociedad, de la cual depende su desarrollo cultural; como la 
adquisición de valores y su formación académica para desenvolverse en la misma; por ello este 
proyecto es una alternativa actualizada para la formación de estos valores humanos necesarios que 
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Enfoque Sociohistórico-Cultural: Lev Vygotsky 
Lev Vygotsky de acuerdo con el análisis de su teoría, el ser humano aprende de su interrelación con 
su entorno social (nivel inter-personal), es un elemento fundamental para el desarrollo de su campo 
cognitivo y la asimilación de los nuevos conocimientos (nivel intra-personal) y propone estudiar el 
desarrollo de procesos psicológicos cognitivos superiores a partir de su participación en las 
actividades de su entorno. 
Los seres humanos son entes netamente sociales y existe una línea cultural que interviene en el 
desempeño y avance de su zona de desarrollo próximo. 
En base a esta teoría  el medio humano “la cultura” es de gran importancia al igual, que las 
actividades sociales  juegan un papel decisivo las actividades sociales, al ser desarrolladas  dentro 
de su contexto en el cual se adquiere los aprendizajes y se establece relaciones entre lo intelectual y 
lo afectivo 
Es necesario establecer  la necesidad de cambiar los enfoques referentes a educación que se 
mantienen desde hace algunos años por fundamentos más actuales  que analicen al aprendizaje 
desde un contexto social-cultural que permita integrar aspectos sociales, afectivos, intelectuales y 
prácticos dentro del proceso. Se puede entender que el desarrollo intelectual se debe a un avance 
histórico previo que no esta constituido en la estructura corporal humana. 
Esta teoría se fundamenta en los planteamientos filosóficos de Karl Marx quien asumió que el 
aprendizaje era a base de la práctica, porque este proceso era producto de la experimentación y 
atribuye esta actividad a la conciencia y  al sujeto pensante que ejerce  impacto sobre los objetos de 
conocimiento. 
El análisis de las actividades diarias es relevante para el estudiante; ya que actúan como  agentes 
activos en su propio desarrollo, rechazando el enfoque de estímulo-respuesta, definiendo a la mente 
en completa actividad en el proceso de aprendizaje,  en lugar de convertirse en el motor productor 
de respuestas ante los estímulos recibidos. 
Esta actividad no solo se trata de una acción efectuada, sino se refiere a una actividad social, 
practicada y compartida, en un intercambio cognitivo a nivel simbólico y las herramientas 
culturales para su mediación; en la cual  intervienen personas adultas que participan como 
mediador planificando e integrando aspectos prácticos, emocionales y cognitivos. 
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En términos generales la educación no evoluciona solamente a nivel escolar, puesto que conforma 
una situación que abarca el propio desarrollo humano, centrado en el desempeño histórico-cultural 
del hombre, aquí verificamos la importancia de recoger distintos modelos culturales de la sociedad. 
Lev Vygotsky, sostiene que el aprendizaje no solo sigue niveles evolutivos, sino que al contrario  
“un buen aprendizaje” es solo aquel que procede de un desarrollo social e incorpora su 
significación en la aplicación del conocimiento en las diversas actividades en las que relaciona la 
mente con el mundo, solo en ese momento se dan valora los conceptos de educación.   
De acuerdo con ALVARES, Del Rio (1990) 
"Cuando un psicólogo de la educación o un educador piensan en la enseñanza, lo 
hacen en términos de representación, pero cuando un niño realiza un 
aprendizaje, éste se sitúa para él en el terreno de las acciones. Poner de acuerdo 
las acciones de niño que aprende y las representaciones del maestro que enseña es 
para nosotros el objetivo central de la educación y éste no se conseguirá sino 
construyendo un puente de sentido entre ambos niveles" 
No se puede hablar de aprendizaje, segmentando o separando el proceso del marco social, ya que la 
significación de los aprendizajes solo se otorga cuando estos se hacen prácticos en las actividades 
sociales y en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Este enfoque lleva a romper con una 
metodología de enseñanza centrada excesivamente en la memorización; en su lugar se debe 
comprender que el individuo forma parte de un contexto sociocultural y que en conjunto con el 
aprendizaje interactúan sobre el desarrollo cognitivo infantil.  
Para sustentar este enfoque se afirma que los procesos psicológicos tienen un origen 
histórico-social, aduciendo que los aprendizajes previos  son reconocidos como instrumentos de 
mediación para alcanzar el aprendizaje, cumpliendo un papel central en la construcción de dichos 
procesos, activándolos mediante actividades anteriormente a la enseñanza del nuevo saber. 
Por ejemplo se puede argumentar que el habla es un saber aprendido a través de actividades de 
interrelación social con otros individuos; de la misma forma el docente y el alumno establecen una 
relación concreta para la evolución y avance de la Zona de Desarrollo Próximo.  
Zona De Desarrollo Próximo 
Al enfrentar al individuo  con el conocimiento se produce una operación externa que reconstruye el 
proceso y lo asimila internamente; creando una distancia entre dos procesos psicológicos; el 
primero  propicia  la capacidad de resolver  independientemente una problemática  suscitada en su 
subconsciente; en cambio la segunda es  la resolución de ésta a través de la guía o colaboración  de 
un adulto y sus compañeros de clase. 
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El enfoque histórico-cultural en psicología (también conocido como `sociocultural  ´ o `psicología 
cultural )´ inaugurado por Lev S. Vygotsky concibe el desarrollo personal como una construcción 
cultural, que se realiza a través de la socialización con adultos de una determinada cultura mediante 
la realización de actividades sociales compartidas. Para su autor  “el hecho humano se produce 
gracias a la actividad conjunta y se perpetúa y garantiza mediante el proceso social de la educación, 
entendida ésta en un sentido amplio y no sólo según los modelos escolares de la historia más 
reciente” (Álvarez y Del Río, 1990a, p. 94). 
Se invierte la tradicional relación que se suele establecer entre desarrollo y aprendizaje: Vygotsky 
afirma que “el proceso de desarrollo sigue al  aprendizaje, que crea el área de desarrollo potencial” 
con ayuda de la mediación social e instrumental; la zona de desarrollo próximo o potencial  ´es así 
el área en el que puede darse el aprendizaje en interacción social con otras personas más expertas, 
o, dicho de otra manera, aquello que un aprendiz no puede hacer solo pero sí con ayuda de otras 
personas. VYGOTSKY, (1989) afirma "No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz" 
En un texto fundamental como es el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, 
Vygotsky establece el origen social de las que llama funciones psicológicas superiores, 
convirtiéndose esta idea en uno de los postulados nucleares del enfoque histórico-cultural: el 
aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, mediante el cual los 
niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. En el mismo sentido, se afirma:"En 
el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel social, y más tarde, 
a nivel individual; primero entre personas  (interpsicológica), y después, en el interior del propio 
niño (intrapsicológica).VYGOTSKY, (1989)) Todas las funciones superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos."  
Procesos Psicológicos Superiores 
Los procesos psicológicos superiores producidos por los efectos inter-personales e intra-personales 
están constituidos por la participación en la vida social de los seres humanos que regulan la acción  
de control y dependencia que tiene el individuo para  superar las problemáticas  por parte de su 
entorno; también puede  expresar diferentes formas de mediación entre los diferentes actores del 
aprendizaje. 
Cambio Cognitivo 
VIGOTSKY (1934) “El cambio cognitivo caracteriza por ser un  proceso que supone una 
interacción dialéctica entre el mundo social y el cambio individual”.  Este suceso se  ejecuta en la 
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capacidad mental del estudiante que diferencia la dificultad  que tiene para afrontar los problemas 
de su entorno social de manera independiente y la dependencia  que pudiera tener para  resolverlos 
con la ayuda de otros. 
Apreciando la investigación basada en la teoría planteada por Lev Vigotsky se define que el 
aprendizaje es un proceso psicológico suscitado en distintos niveles que enfrentan su relación 
interpersonal e intra-personal producido en su entorno y lo convierte en un ente social que necesita 
de sus relaciones en la vida cotidiana para desarrollar la capacidad de enfrentar distintas 
problemáticas las cuales serán solucionadas en  primer lugar dependiendo de un adulto guía como 
de sus compañeros hasta alcanzar e nivel superior de independencia para enfrentar y solucionar 
estas dificultades de forma autónoma. Para ello debe alcanzar y desarrollar destrezas que le 
ayudaran a relacionarse con su entorno y sus compañeros, creando un ambiente  idóneo para su 
aprendizaje. 
TÉCNICAS DINÁMICAS PARTICIPATIVAS. 
Definición 
Las técnicas dinámicas participativas han sido consideradas como un componente esencial para la 
elaboración y la aplicación  de la metodología. 
Son un conjunto  de actividades estratégicas planificadas para la consecución de un  objetivo en la 
adquisición de conocimientos, toma de decisiones, desarrollo de valores, solución de problemas y 
dificultades; que parten de la práctica, de las experiencias  vividas de la gente, como también de la 
predisposición de sus emociones.  
La aplicación de estas técnicas puede ser variable y flexible, dependiendo de los objetivos que se 
han planteado en su ejecución en función del grupo, como de sus necesidades con la finalidad de 
propiciar  diferentes formas de adquirir los conocimientos que permita tener una visión más  amplia 
y realista de su entorno. 
Es básico comprender que no fueron diseñadas con el fin de divertir a las personas; estas técnicas 
dinámicas participativas han sido objeto de estudio de diversos investigadores didácticos quienes 
para fundamentar su trabajo recomiendan  varios  autores (Ausubel 1991;Vigostky 1981, de 
Guzmán 1993, Ballester 1999, Carnero y García 1999,Hernández 1999). 
Dejando como conclusión un fundamento neurofisiológico aconsejan la aplicación de las mismas 
con una serie de variaciones y materiales para apoyar la consecución de los objetivos. 
Para obtener mejores resultados se deben tener en cuenta que el líder del grupo debe ser innovador 
para que seleccione adecuadamente los materiales a utilizar, el entorno en el cual se va a 
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desarrollar, y especialmente accione un planteamiento eficaz de los objetivos a conseguir mediante 
la ejecución. La creatividad del líder puesta en escena haría capaz la aplicación de estas técnicas no 
solo para mejorar el ambiente de trabajo, sino que podrían ser utilizadas en diferentes áreas  y con 
diferentes objetivos como por ejemplo: 
 Desarrollar procesos colectivos de discusión y reflexión. 
 Ambientación de los niños en los diferentes ambientes escolares y su etapa de cambio de la 
edad pre-escolar a la edad escolar. 
 Desarrollo de valores humanos para su interacción en el aula, en su entorno y la sociedad. 
 Solución de problemas. 
 Análisis e identificación de dificultades presentadas dentro del grupo 
 Aplicadas en la fase de abstracción de conocimientos 
 Aprendizaje de la lectura de los niños y la asimilación del código alfabético. 
 Desarrollo del lenguaje 
 Desarrollo de los diferentes tipos de inteligencias. 
 Aplicación en el desarrollo de la inteligencia en la solución de problemas matemáticos 
 Análisis reflexivo de la realidad en Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Así como en 
diversas áreas más. 
Esto hace que se colectivicen los conocimientos individuales y enriquezca a todo el grupo y en sí 
partan de un punto de referencia en común, implicándose de forma directa con los objetivos 
planteados, su entorno y los miembros que la conforman. 
Las técnicas dinámicas participativas están compuestas por diferentes actividades físicas que 
implican el desarrollo de motricidad fina  o gruesa y  operaciones cognitivas de análisis, 
abstracción y reflexión, que son puestas en práctica a través de  socio-dramas,  títeres, vídeos, 
dibujos y cualquier otro medio que tenga como objetivo generar la participación y el aprendizaje de 
todo el grupo de trabajo. 
De acuerdo con lo que cita AMADOR (1987). “El grupo es la unidad que se forma por la 
interacción de sus miembros durante algún tiempo, lo que les permite alcanzar estabilidad en las 
relaciones que establecen entre sí y llevar a cabo determinadas actividades en función del objetivo 
que persiguen”. Esta  concepción denota la importancia que tiene el grupo en el desarrollo del 
individuo en sus relaciones sociales para la consecución de los objetivos. Así como el grupo es una 
parte fundamental en la formación de relaciones sociales, es esencial y elemento importante en la 
adquisición de aprendizajes MUJINA (1981): “La personalidad se forma bajo la influencia del 
sistema de relaciones sociales, dentro de las cuales se encuentra el hombre, y, bajo aquella 
actividad colectiva que el realiza”,  
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Desde esta perspectiva se identifica al ser humano como un ente social que recibe la posibilidad de 
un desarrollo multilateral de sus aptitudes que determinaran las condiciones para la realización de 
alguna actividad. 
Por medio de su adecuado desarrollo le permitirá al alumno romper con sus habituales 
resistencias de socialización y se incorpore activamente al grupo  por si solo para que enfrente sus 
tareas o problemas a medida que van acumulando experiencias  dentro de su ambiente, 
empujándolo a realizar consensos colectivos rápidos basándose en su razonamiento individual. De 
esta manera se presenta la oportunidad, que los estudiantes  sean capaces de demostrar una 
argumentación con premisas y conclusiones sobre cualquier aspecto temático y ponerla en 
consideración de sus compañeros de aula y del docente. 
 
Parámetros para la Selección de Técnicas Dinámicas Participativas 
En el tratamiento de un nuevo conocimiento a través de las experiencias vividas del educando, el 
rol del docente es muy importante; ya que será el mediador dentro del proceso  y será quien 
seleccione las estrategias más adecuadas para ser utilizadas en el desarrollo del tema. 
Antes de la descripción de las diversas técnicas es necesario establecer varios aspectos relevantes 
que determinarán su selección y aplicación, para ello tenemos  los siguientes parámetros: 
Objetivo: Para la selección de una Técnica Dinámica Participativa adecuada para el proceso, el 
objetivo que se va a cumplir es claro y preciso; que permita identificar al docente, las pautas 
necesarias para saber cómo y cuándo conducirla. De esta forma también se establecerá  si es 
necesario profundizar más en el tema y complementar el proceso de aprendizaje con otra técnica 
para la consecución del objetivo.  
Tiempo: Para calcular el tiempo que se empleara para la práctica de una  técnica; es necesario 
pensar que mediante esta actividad se desarrollara la creatividad y la imaginación de los niños y 
para ello el conocimiento de cómo y cuándo utilizarla es fundamental. 
Cantidad de personas: Lo recomendado es trabajar con grupos pequeños  o formar subgrupos. De 
esta manera con el elemento que se cuenta para el desarrollo del proyecto consta de 36 estudiantes; 
entre 6 y 7 años de edad. Dependiendo  de la técnica que se emplee y las características que esta 
tenga, se recurrirá a dividir en subgrupos para lograr  la participación de todos y obtener mejores 
resultados. 
Género y escolaridad: Para la seleccionar una técnica adecuada, es aconsejable considerar el 
género, la edad cronológica y cognitiva de los niños, para establecer el nivel de interés, atención 
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que se puede lograr y el desenvolvimiento de aquellos niños que tienen dificultades para 
manifestarse. 
Espacio: El espacio no es un limitante en el uso de las técnicas ya existen, algunas actividades que 
se pueden realizar dentro o fuera del aula. Esto depende de la técnica seleccionada para que el 
docente, sea quien especifique el espacio a utilizar y que este genere una participación más 
accesible. 
Momento y clima: El docente será el coordinador y el guía de la técnica; esto lo convierte en el 
auspiciante de  crear un clima de confianza y compañerismo antes de utilizar o aplicar cualquiera 
de las diversas Técnicas Dinámicas Participativas para que estas sean aprovechadas al máximo por 
los niños y se logre la materialización de los objetivos planteados al inicio de la jornada. 
Características del docente: Existen varias recomendaciones referentes al docente: ya que es el 
actor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor debe usar una expresión oral 
muy clara para que sus estudiantes lo comprendan con facilidad. El dinamismo del docente marcará 
el clima y la predisposición en los alumnos en su participación. La creatividad es otro aspecto 
relevante; ya que le permitirá variar y adaptar cierta técnica de acuerdo a la realidad del grupo y a 
sus necesidades. El  docente es el líder de las actividades a desarrollar y debe tener en claro los 
objetivos que desea lograr y desarrollar con su grupo de trabajo. 
Es necesario que el profesor conozca, maneje el tema y el procedimiento de cada técnica, por lo 
cual es mejor practicar cada actividad antes de su uso; así como de los materiales, por ejemplo 
probar los equipos técnicos y tecnológicos que se van a requerir. 
Todos estos aspectos deben tomarse en cuenta antes de seleccionar y aplicar cualquier técnica y 
para ello es necesario emprender desde el conocimiento del grupo, sus necesidades y dificultades; 
como también todo el procedimiento que concierne al desarrollo de estas actividades propuestas. 
Todo esto para lograr el alcance de los objetivos y lograr en si un proceso de enseñanza- 
aprendizaje participativo para mejorar la calidad de educación.  
 
Clasificación de Técnicas 
Un grupo de estudiantes está conformado por  una pluralidad d individuos, con distintas 
personalidades e intereses y al momento de trabajar en actividades grupales estas fuerzas influyen 
sobre otras, determinando el comportamiento de cada integrante. Al decir que una técnica dinámica 
participativa es un conjunto de actividades que parten de las experiencias vividas, está determinada 
por su comportamiento; el cual es la expresión interna del individuo llevada o expresada en su 
entorno, lo que se refiere al campo exterior. 
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De acuerdo a este análisis es conveniente realizar una descripción de cada una de las técnicas que 
se aplicaran, para que estas sean seleccionadas de acuerdo  la personalidad e interese que exprese el 
alumno en su campo exterior. 
Con la finalidad de comprender mejor la importancia de las técnicas participativas y los objetivos 
que se persigue, a continuación se describen  dos grandes grupos: 
• Clasificación según el objetivo de comunicación.- 
a) Técnicas o dinámicas vivenciales.- Se caracterizan por crear una situación ficticia donde las 
personas se involucran, reaccionan y adoptan actitudes espontáneas. Estas técnicas pueden ser para 
animar por ejemplos de estas técnicas son: “Figuras Partidas o “Presentación por Parejas” y “Juego 
de la Memoria”, respectivamente. 
b) Técnicas con actuación: En estas técnicas el determinante es la  expresión corporal, a través de 
la cual se representa situaciones de comportamiento y formas de pensar, por ejemplo los 
sociodramas, los títeres, etc. 
c) Técnicas auditivas y audiovisuales: Es esencial  el uso del sonido o de la combinación con 
imágenes, por ejemplo el “Radiodrama”, el “Diaporama”, la “Proyección de Vídeos, etc. Estas 
técnicas permiten aportar elementos de información adicional y/o enriquecer el análisis y reflexión 
sobre algún tema. 
d) Técnicas visuales: Son también conocidas como  técnicas escritas y técnicas gráficas. Las 
primeras se refieren a todo material que utiliza la escritura como elemento central (“Papelógrafo o 
Trabajo de Grupos), cuya característica es que el producto final es el resultado directo de lo que el 
grupo conoce, piensa o sabe de un determinado tema. Las técnicas gráficas se refieren a todo 
material que se expresa a través de dibujos y símbolos, por ejemplo “Mapas Parlantes”, “Dibujos”, 
“Afiche”, etc. 
Clasificación según el objetivo de las técnicas 
Tomando en cuenta el objetivo general que se quiere lograr con el uso de las diferentes técnicas, el 
Proyecto ha manejado los siguientes tres grupos de técnicas: 
A) Técnicas o dinámicas de presentación y de animación.- Las técnicas de presentación permiten 
que los participantes se presenten ante el grupo, conozcan a los otros participantes, creando de esta 
manera un ambiente fraterno, participativo y horizontal en el trabajo de formación. Generalmente 
estas técnicas son dinámicas vivenciales, porque participan todos los integrantes de un evento. 
Como ejemplo de la variedad de estas técnicas se indican a las figuras partidas (o presentación por 
parejas), desgranando maíz, la telaraña, etc. 
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Las técnicas rompehielos o de animación tienen la finalidad de mantener una atmósfera de 
confianza y seguridad en los participantes, que les permita participar activamente durante los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Ejemplo de estas técnicas son “el barco se hunde”, “la 
moneda”, etc. Generalmente las técnicas de este grupo se caracterizan por ser activas, que permiten 
relajar a los participantes, involucrar al conjunto y se hace notar que en el desarrollo de cada una de 
estas técnicas está presente el humor. 
La presentación es muy importante puesto que los primeros momentos marcarán la inercia del 
grupo, lo que significa que si no se logra romper el hielo inicial, será difícil lograr la participación 
en su totalidad. En esta categoría proponemos "Presentación por parejas", "Los nombres escritos" y 
"Cuento Vivo". 
B) Técnicas o dinámicas de análisis y profundización.- Este grupo de técnicas comprende una serie 
de técnicas vivenciales, como de actuación, audiovisuales y visuales. La característica principal de 
estas técnicas es permitir analizar y reflexionar con mayor profundidad los conocimientos sobre un 
tema en desarrollo. De esta manera estas técnicas dan paso a los participantes a asimilar y 
comprender más objetivamente la importancia de un tema cualquiera, además de permitir a que los 
mismos expresen ideas propias sobre el tema. Ejemplo de estas técnicas son los “Mapas Parlantes”, 
la “Caja de Erosión”, el “Juego de la Memoria”, etc. 
Técnicas de Análisis General: Permiten colectivizar ideas, resumir o sintetizar discusiones, 
favorecer el ambiente para que se establezcan relaciones e interpretaciones de los temas tratados. 
Dentro de esta categoría se ha escogido: "Juego de roles", "Lluvia de ideas", "Lluvia de ideas con 
tarjetas", "Papelógrafo", "PHILLIPS 6-6". 
Ejercicios de Abstracción: Estas técnicas son  útiles en los procesos de aprendizaje, concreción y 
análisis. Aunque aparentan ser ejercicios sencillos permiten pasar de la simple memorización a la 
capacidad real de análisis. Aquí se tratará la técnica "Las figuras". 
 Ejercicios de Comunicación: Facilitar la comunicación en todos los procesos sociales. 
Técnica: "Descripción Objetiva y Subjetiva". 
 Dinámicas de Organización y Planificación: Permiten analizar y mejorar la organización a la 
que pertenecen, ubicar el reparto de trabajo, realizar una planificación, etc. La dinámica propuesta 
es "Reconstrucción". 
 Análisis de problemas: Visualiza los factores internos y externos que afectan y dificultan su 
funcionamiento: "Remover Obstáculos". 
C) Técnicas o dinámicas de evaluación.- Estas técnicas permiten evaluar algunos indicadores de un 
evento desarrollado, con la finalidad de mejorar a futuro la organización de eventos similares. Entre 
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los indicadores que son evaluados a través de estas técnicas figuran la participación de los 
asistentes, los métodos y técnicas empleadas, la actuación de los técnicos, la claridad y 
comprensión de los temas, el interés despertado por ellos, entre otros. 
Las opiniones de los participantes giran alrededor de las cosas que les gustaron y que no les 
gustaron, las cosas que propondrían mejorar o incorporar, la utilidad del evento y el compromiso o 
actitud que tomará como consecuencia del mismo. Ejemplos de estas técnicas son los rostros, la 
pelota preguntona, el correo, etc. 
LA LECTURA 
Definición 
Es un proceso psicológico por medio del cual el niño escolar adquiere el conocimiento de sonidos y 
grafías a través de la aplicación de una metodología que tiene la finalidad de otorgar el manejo del 
código alfabético para su posterior lectura y escritura. 
DE ZUBIRIA, Miguel (2001). “Leer y escribir  son dos macro operaciones intelectuales  que 
deciden el éxito  o fracaso académico”. La lectura comprende operaciones intelectuales superiores, 
iniciadas d los 6 a 7 años de edad, precisamente desde el segundo año de educación. 
La  lectura se la tiene que relacionar  con el desarrollo intelectual del individuo que trasciende en el 
desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad que no solo dispone el avance de los países, sino 
también las condiciones culturales y tecnológicas que se requieren para la conformación de un 
estado. La educación al igual que la lectura brinda las herramientas necesarias para la preparación y 
el crecimiento del ser humano; de la misma forma limita las posibilidades de desarrollo académico 
dentro del marco social. 
 
 
Proceso de Aprendizaje de Lectura 
“En sí, la intención era,  que el alumno aprenda al leer y escribir, a conocer y reconocer los 
nombres de las letras; formas,  valores,  unificación; las sílabas y modificaciones. Posteriormente, 
las palabras, propiedades,  alargamientos, sus acotaciones y sus diversas entonaciones”1. Para ello 
es necesario un método y una técnica que facilite y beneficie el trabajo efectuado por el docente y 
que está dirigido al alumno. 
NAVARRO, Hugo (2002). “Leer es la principal  compuerta  de ingreso al conocimiento, el 
mecanismo privilegiado para ampliar el horizonte  intelectual  de cualquier  ser humano, niño, 
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joven, adulto, etc.”. La tarea primordial que se intenta lograr tras la aplicación de una metodología 
adecuada es el desarrollo de la comprensión lectora en el educando. 
El rumbo que tome el aprendizaje del código alfabético, depende netamente del método que se elija 
para  su enseñanza y de las técnicas que optimicen el proceso de forma dinámica y productiva. El 
objetivo primordial de todos los métodos existentes en el ámbito educativo es uno solo y es que el 
estudiante relacione las grafías impresas en un texto sean relacionadas con un sonido y este tenga 
un significado que incentive a la comprensión de las ideas expresadas. 
El marco educativo plasma una gran cantidad de métodos para aprender a leer  de acuerdo con el 
proceso psicológico que se produce en el cerebro del educando, que a través del se planifican o se 
establecen actividades secuenciales que sigan de forma rigurosa este proceso para lograr el objetivo 
planteado al inicio del año lectivo y en cada una de las jornadas diarias. 
El proceso de aprendizaje de la lectura está marcado por un sinnúmero de aspectos en el cual se ha 
desarrollado un método o técnica a utilizarse, que desde su principio corresponde a una teoría 
educativa,  paradigma, enfoque o modelo educativo que lo sustenta, en la actualidad se ha 
desarrollado una interesante propuesta presentada por la Universidad Andina del Ecuador Simón 
Bolívar; en la cual se hace énfasis en el desarrollo de una conciencia lingüística del educando. 
Este proceso se dirige directamente a la  comprensión de un texto y la producción del mismo a 
través de cursar distintas conciencias citadas más adelante. Se ha podido verificar que a través de 
esta metodología aplicada se han producido buenos resultados; pero a mas de aplicar el mismo 
proceso rutinario, no permite que el docente toma la iniciativa de cambiar esta labor y se extinga el 
dinamismo de la clase. Esta metodología brinda las pautas que se deben seguir paso a paso con lujo 
de detalles que engloba a una misma rutina diaria. 
Por ejemplo el proceso de aprendizaje de la lectura que puede tomar es el proceso de análisis- 
síntesis  que rige al método global, o el estudio básico de los sonidos que corresponden a las grafías  
por el método fonético y por último el aprendizaje memorístico de las unidades mínimas de una 
palabra propuesta por el método silábico. Lo que se debe tener en cuenta es que todos tienen o 
persiguen el mismo objetivo, cualquier vía que se quiera elegir conduce al mismo fin pero cada 
método tiene sus limitaciones si no es realizado correctamente, produciendo diferentes limitaciones 
al momento de leer y comprender el texto impreso. 
El papel del docente es verificar y adecuar cada método que se vaya a utilizar a la realidad del 
grupo para eliminar las consecuencias que puede darse por las estrategias aplicadas el este arduo 






Proceso didáctico de la Lectura 
Para el desarrollo de la lectura se distinguen: 
Pre-lectura 
Al momento de tratar y estudiar la lectura fonética es necesario establecer la importancia de la 
etapa de pre-lectura la cual es necesaria para mejorar los niveles de comprensión del individuo 
acerca de un texto y es netamente instructiva que atiende el desenvolvimiento armónico del niño, 
así como su adaptación al medio social, preparando al niño a un nuevo ambiente que es presentado 
en la escuela y fortalece la discriminación auditiva, desarrollo social-emocional, el pensamiento 
lógico  y la formación de buenos hábitos, etc. Que tienen relación con la  madurez física y psíquica. 
La capacidad de entender los mensajes orales marcan la etapa de la pre-lectura y para ello debe 
existir dos aspectos esenciales como la Madurez Atencional, Habilidades Senso-perceptivas y 
Nociones Espaciales.   
Lectura 
Es el proceso en sí, de decodificar  el texto al subconsciente del individuo. La decodificación es un 
proceso psicológico con el cual se da inicio a la comprensión lectora, la misma que  tiene como 
propósito desarrollar  la operación intelectual  de la recuperación léxica que consiste en transformar 
las palabras  de un texto a sus correspondientes significados. 
Este proceso inicia con la conversión de términos sueltos en sus respectivos significados, mediante  
el cual, se aumenta el vocabulario que facilita la comprensión de la lectura, utilizando mecanismos 
auxiliares  que ayudan al cerebro del educando de segundo año de educación básica a  encontrar el 
significado de las palabras con la determinación de sus propios conceptos las nuevas adquisiciones 
léxicas. 
Pos-lectura 
Esta etapa es más conocida como el procesamiento del texto a través de diferentes actividades que 
induzcan a reforzar la comprensión  del mismo. La pos-lectura incentiva al estudiante a recordar lo 
leído, para a determinar los personajes que desenvolvieron la historia, el escenario en el cual se 
desarrollo, la situación inicial, desarrollo, conflicto y desenlace, por medio de la aplicación de 
diferentes técnicas que ayuden a la transferencia y refuerzo de los conocimientos adquiridos por 
medio de la decodificación realizada en la lectura.    
Estas tres etapas conforman una estrategia didáctica mediante la cual se desenvuelve la lectura 
dentro de la jornada escolar; para ello se pueden aplicar diferentes métodos y técnicas que 
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estimulan la comprensión del texto a más de incentivar el gusto por la lectura en los niños. El gusto 
por la lectura se debe desarrollar en el primer año escolar, en la cual los niños definen varios 
procesos que estarán inmersos en el aprendizaje durante los siguientes periodos  de vida. 
Niveles de lectura 
NAVARRO, Hugo (2002) expone en su investigación que:  
“Leer fonéticamente constituye, ante todo un proceso secuencial muy rápido; de 
ciclos: analítico – sintético y analítico; en el cual desarma la palabras en sus 
componentes primarios, en pequeños eslabones  elementales, que los lingüistas 
denominaron, precisamente fonemas y a su equivalente grafico como grafemas; 
luego de haberlos identificado el mecanismo fonético, recompone los fonemas  o 
grafemas en unidades silábicas, hasta alcanzar las palabras completas”.  
La lectura fonética  comprende al primer nivel de aprendizaje, en los niños cuando asimilan los 
diferentes sonidos de los fonemas, relacionando también sus grafías. La lectura fonética 
comprende un arduo proceso de enseñanza en el cual se deben seleccionar las estrategias 
metodológicas más adecuadas para la asimilación  del código alfabético. 
Al establecerse a la lectura fonética como primera fase, se define también como una etapa de 
arduo trabajo para los principales actores que intervienen dentro del proceso, la cual marca el 
desarrollo de una adecuada comprensión lectora en los niños que inician su vida escolar en el 
segundo año de educación básica.        
En el aprendizaje de la lectura se diferencias los siguientes niveles: 
Fonética.- Asimilación y manejo del código alfabético por medio de la aplicación de estrategias 
metodológicas para su conocimiento.  
Denotativa.- Reconocimiento de los elementos esenciales que conforman    una lectura(personajes, 
escenario, acciones, nociones temporales) 
Connotativa.- Inferir las secuencias o los resultados que se podrían derivar lógicamente de los 
datos o hechos que conforman la lectura. 
Estudio y recreación.- Desarrollo de hábitos lectores para mejorar la utilización de la lectura como 
medio para el aprendizaje de nuevos conocimientos o actividad para la recreación. 
Lectura  Fonética 
Se enseña en  los primeros años escolares, que requiere de diversa operaciones tales como: la 
habilidad de reconocer los signos impresos, desarrollar las destrezas  para armar secuencialmente 
sonidos para formar palabras completas, expresión oral para demostrar adecuadas entonaciones 
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ascendentes y descendentes; que comprenden al primer tipo de lectura que es necesario para llegar 
a los siguientes niveles.  
 El desarrollo psicológico del individuo conforma  ciertos niveles cronológicos que se deterioran a 
medida que asciende la edad, por lo tanto la edad específica para el aprendizaje del código 
alfabético es el los primeros años escolares que comprenden entre los 6 a 7 años; en el cual se da 
inicio al  pensamiento nocional. 
Leer fonéticamente  constituye, ante todo un proceso secuencial muy rápido; de ciclos analíticos-
sintéticos o viceversa. La etapa de análisis se refiere  a la descomposición de las palabras en sus 
más pequeñas unidades fonéticas (/m/, /a/, /n/, /o/)  mientras que el proceso de síntesis es una 
concepción silábica hasta llegar a la conformación de las palabras (ma-no). 
El mecanismo fonético, primero desarma la palabra en sus componentes básicos que son como 
eslabones elementales, llamados fonemas  que poseen un  equivalente gráfico; e inmediatamente 
después de haber desarmado  e identificado los fonemas y los grafemas, el mecanismo fonético 
recompone los fonemas en unidades silábicas: hasta alcanzar la producción de palabras completas. 
 
 
Caracterización de la Lectura Fonética 
La lectura fonética es una actividad perceptual compleja que debe estimular  los mecanismos de 
atención   y la percepción visual que favorezca las habilidades lectoras, encargada de transformar 
los signos impresos  en palabras. El dominio de este nivel de lectura para los adultos es simple; 
pero muy complejo para los niños que inician este proceso y no se podría pensar en alcanzar los 
siguientes niveles sin antes manejar adecuadamente esta primera fase. 
Es mecanismos se hace más sencillo y adquiere sentido cuando la palabra escrita representa el 
lenguaje oral y familiar que maneja el niño dentro de su contexto, de esta manera el niño 
relacionara el campo cognitivo con el ámbito socio-afectivo. 
 
Destrezas a Desarrollar en el Segundo Año de Educación Básica 
Para el desarrollo de la lectura se deben tomar en cuenta las destrezas a desarrollar, propuestas por 
la Actualización Y Fortalecimiento Curricular vigente,  actualmente en el Estado Ecuatoriano. 
DUCKER Peter (1994). “En la sociedad del conocimiento, la gente  tiene que aprender a aprender a 
aprender. Las materias pueden ser menos importantes frente a la capacidad  de saber leer para 
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continuar aprendiendo”. De esta manera se categoriza a la lectura como el medio adecuado para el 
desarrollo de destrezas, si de eta manera no es guiada adecuadamente obstaculiza el seguimiento de 
las demás aéreas.  
ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR (2010). “Es esencial recordar 
que el objetivo  de la lectura es la comprensión del texto, es decir, leer es comprender y para el 
desarrollo de esta macro-destreza se debe, la aplicar el proceso más adecuado y necesario para 
trabajar  esta función”. 
Para el aprendizaje de la lectura, el docente debe seleccionar los procesos que produzcan mejores 
resultados, enfocados en el dinamismo de la clase para captar la atención y retención del estudiante 
y se obtenga un proceso beneficioso y con buenos resultados.  
En el modulo de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
(2010) se expone:  
La lengua es comunicación y eso hace que posea una dimensión  social imposible 
de ignorar; este enfoque comunicativo  plantea la enseñanza  de la lengua debe 
centrarse  en el desarrollo de habilidades  y conocimientos necesarios para 
comprender y producir  eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones 
de comunicación, desde este punto de vista, se propone enseñar la lengua 
partiendo de las macro-destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir 
textos completos en situaciones comunicativas reales. Esto no quiere decir de 
ninguna manera que la enseñanza sistemática de los elementos de la lengua 
queda relegada, por el contrario,    posibilita al alumno que desarrolle sus 
destrezas para inter actuar entre sí y la usen beneficiosamente en la interacción 
social.  
Por esta razón los métodos que se utilicen para el aprendizaje de la lengua deben ser básicamente 
dirigidos a orientar a los estudiantes a la correcta y beneficiosa utilización de la lengua para el 
desenvolvimiento en la interacción social. Estas macro-destrezas a desarrollar son: hablar, 
escuchar, leer y escribir que constituyen  los primeros ejes de aprendizaje de los niños de segundo 
año de básica, además se plantea  al texto y la literatura  como mediadores en la enseñanza de la 
lengua: por lo cual es necesario que leer no solo  se trata de descifrar textos escritos en sonidos  y el 
orden de las palabras; sino se trata de ver mas allá , en los significados , las intenciones que se 
tratan de transmitir a través de la impresión  del código alfabético y no hay que olvidar  que los 
textos son el punto de partida  para desarrollar  las macro-destrezas, por ejemplo si se trabaja  con 
noticas y reportajes locales seleccionados obliga al individuo a estar inmerso en la realidad de su 
entorno y por lo tanto a interactuar con la sociedad. 




Destrezas con criterio de desempeño: 
 Identificar elementos explícitos y vocabulario nuevo en textos escritos variados, en función de 
distinguir  información y relacionarla con sus saberes previos. 
 Comprender narraciones escritas desde la elaboración de esquemas o gráficos de la información. 
 Comprender descripciones escritas desde las características específicas de este tipo de texto. 
 Comprender diferentes tipos de instrucciones escritas con el análisis de para-textos y el 
contenido. 
 Comprender textos expositivos escritos y extraer información relevante en esquemas. 
 Comprender opiniones en textos escritos y relacionarlos con sus propias experiencias. 
 
Para el desarrollo de las destrezas citadas se apoyara en la aplicación de las Técnicas Dinámicas 
Participativas, que fundamenten o complementen el proceso de aprendizaje de la lectura fonética de 
los niños del Segundo Año de Educación Básica. 
Las Técnicas Dinámicas Participativas brindan una gran gama de actividades secuenciales, capaces 
de relacionarse con el proceso de aprendizaje de la lectura para obtener como resultado el 
desarrollo de las destrezas propuestas para el segundo año de educación básica, enfocadas al 
avance de las macro-destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) que apoyan a la interacción del 
individuo con las demás personas que conforman su entorno, tomando como herramienta eficaz la 
comunicación. 
 
Métodos para el Aprendizaje de la Lectura 
NAVARRO, Hugo (2004) en su trabajo los seis niveles de lectura expone:  
Leer fonéticamente constituye, ante todo un proceso secuencial muy rápido; de ciclos: 
analítico – sintético y analítico; en el cual desarma la palabras en sus componentes 
primarios, en pequeños eslabones  elementales, que los lingüistas denominaron, 
precisamente fonemas y a su equivalente grafico como grafemas; luego de haberlos 
identificado el mecanismo fonético, recompone los fonemas  o grafemas en unidades 
silábicas, hasta alcanzar las palabras completas”.  
La preocupación de todos los docentes desde tiempos anteriores, hasta la actualidad, ha sido la 
selección de una metodología que produzca mejores resultados a la hora de enseñar el código 
alfabético. Esto ha producido un enfrentamiento entre docentes que tienen sus criterios divididos; 
ya que algunos favorecen a los métodos globales, mientras que otros brindan su apoyo a los 
métodos silábicos o fonéticos. 
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Con todas estas discusiones ideológicas se  presentan argumentos científicos  que respaldan o 
fundamentan a cada uno de ellos, sin tomar en cuenta que todos los métodos utilizados en el campo 
educativo no pueden tener un mismo punto de partida pero coinciden en la misma finalidad con una 
eficacia similar y cualquier método que se elija parte de las etapas iníciales del cerebro infantil que 
maneja  un proceso analítico y sintético en el tratamiento de fonemas relacionadas con las fases 
lectoras. 
El método global favorece a las operaciones sintéticas del cerebro humano que lo fuerzan a 
reconocer un patrón general, complejo y único de palabras formadas o frases elaboradas; pero 
presenta una limitación en el escolar al enfrentarlo a una  palabra o frase que no reconoce en su 
archivo lector. El proceso silábico facilita la pronunciación del estudiante al solo relacionar dos 
sonidos que conforman la silaba y de la misma forma que el método global tiene limitaciones, al 
enfrascar al niño en unidades silábicas carentes de significados. 
Al igual que los dos métodos anteriores  el método fonético, favorece otra parte de  de las 
operaciones analíticas, que conducen a descomponer las palabras  en sus unidades mínimas 
elementales; en otras palabras el educando aprende a descomponer velozmente las palabras, que 
aunque aparenta leer globalmente, no lo hace, sigue segmentado esta unidad comunicativa en sus 
elementos básicos. Es así como todos los métodos poseen sus beneficios, pero también tienen sus 
limitaciones. 
Datos experimentales provenientes de los defensores de cada método, pronuncian que pueden 
existir diferentes teorías y propuestas metodológicas que induzca al aprendizaje de lectura pero 
ninguno de ellos puede modificar el funcionamiento del cerebro y la forma de procesar los nuevo 
conocimientos; básicamente  se parte de una etapa analítica para alcanzar la fase sintética, las 
cuales, dependiendo del individuo puede ejercer mayor influencia la una sobre la otra. 
Por esta razón todos los métodos utilizados en la actualidad, disponen de fuertes argumentos, 
dependiendo de las estrategias con las cuales sean utilizados como la entonación, la separación 
(análisis) o la unificación (síntesis). La entonación es una curva melódica de la voz que hace 
diferencia entre el sonido del fonema la palabra o la frase con la cual se trabaja, esta se desarrolla 
dentro del campo de entonación de las cuerdas bucales y todo el aparato fonador. 
La última propuesta metodológica es expuesta por la Universidad Andina Simón Bolívar quienes 
determina el aprendizaje de la lectura en el desarrollo de la conciencia lingüística, realizada en tres 
momentos; pero que básicamente utiliza el proceso del método global haciendo hincapié en revivir 
las conocimientos previos que posee el niño y fundamentándose  en un aprendizaje social que 
permite l estudiante corregir sus errores apoyándose en la interacción de sus compañeros del 
entorno, como sus experiencias. 
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La conciencia lingüística a la que se refiere esta propuesta está conformada por: 
Conciencia semántica: Se refiere a la reflexión que tiene el educando sobre el significado de las 
palabras, frases u oraciones de las cuales se parte, para desarrollar el proceso de enseñanza; de la 
misma forma lo dirige a encontrar casos de polisemia, que lo obliga a determinar el mejor sentido o 
significado a las palabras según el contexto en las cuales son utilizadas y de la misma forma a 
expresar sus ideas de mejor manera, apelando a la estructura semántica de la lengua. 
Esta fase exige la producción de ideas con sentido de la realidad y de todos los entes que 
conforman su entorno y de las situaciones que a su alrededor se desenvuelvan; en si esta fase 
trabaja simultáneamente con  el desarrollo léxico y sintáctico. 
Conciencia léxica: Es la primera fase de la producción  verbal, en la cual a través de varios 
ejercicios, se llega a reconocer  que la lengua está formada  por una serie determinada de  palabras  
que se relacionan entre sí, para estructurar las ideas que necesitamos  expresar manteniendo  un 
orden lógico en su constitución para que la frase u oración tenga sentido. 
Conciencia sintáctica: El desarrollo de esta conciencia  genera que el estudiante  reconozca  la 
existencia de reglas  para la elaboración de oraciones con el objetivo que el mensaje  sea expresado 
e interpretado  de forma correcta por su receptor. En esta fase entran en juego la aplicación de 
artículos, verbos, adjetivos, etc. Que el niño los utiliza normalmente sin referirse a ellos con 
términos técnicos,  sino solo como palabras comunes y necesarias para expresar de mejor forma su 
mensaje. 
Conciencia fonológica: Es la habilidad de comprender que las palabras están formadas por 
fonemas o sonidos que están representados cada uno con una grafía. Los niños a través de esta fase  
manipulan cada fonema para formar otras palabras. Se ha investigado que el éxito es mayor, si se 
elige una ruta fonológica, para enseñar a leer,  si se parte  de los sonidos que conforman las 
palabras y estas deben ser parte de la realidad o del entrono en la cual está inmerso el niño.   
Las palabras generadoras que se utilizan en este proceso son: 
Pertenecientes a las partes del cuerpo: 
 Mano  Dedo  Pie  Uña 
Referentes a los animales: 
 Jirafa  Lobo  Ratón 




 Galleta o yogurt( según la región natural 
en la que se encuentra el niño) 
 Leche 
Las cuales a base de estas 4 conciencias mencionadas se desarrolla todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje; en las cuales se trata de integrar la aplicación de las Técnicas Dinámicas 
Participativas, para que el proceso de aprendizaje de la lectura no sea monótono y rutinario; sino en 
su lugar dinamice el ambiente escolar desarrollando los planes y programas del segundo año, el 
desarrollo de destrezas planificadas y también mejore con éxito las relaciones interpersonales que 
influyen en todo el proceso. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Teoría Constructivista: Es una teoría desarrollada por filósofos y psicólogos que defienden que el 
conocimiento es  construido por el mismo individuo en relación con su medio físico, social y 
cultural. 
Enfoque educativo: Es una orientación o postura psicológica que trata de explicar los procesos 
cognitivos desde diferentes principios y pedagógicos. 
ZDP. Zona de desarrollo próximo: Proceso existente entre la capacidad de resolver 
problemáticas con ayuda de los integrantes de la sociedad y la capacidad de solucionarla de forma 
independiente. 
Técnica: Conjunto de pasos estratégicos que forman parte de un proceso  planteados para la 
consecución de un objetivo. 
Participación: Acciones efectuadas pos los individuos dentro de un proceso. 
Lectura: Proceso psicológico con el cual se adquiere el manejo del código alfabético para su 
lectura y escritura  a través de la aplicación de un método y una técnica adecuada.  
Fonética: Es un nivel de lectura en la cual se analiza los sonidos  del código alfabético para su 
percepción, asimilación, producción y manejo. 
Denotativo: Nivel de la lectura focalizada en identificar personajes, acciones, escenarios, etc. Que 
se encuentran de forma explicita en una lectura. 
Connotativa: Nivel de lectura en la cual se busca desarrollar destrezas de inferencia. 
Madurez Atencional: es la capacidad para concentrar la atención por periodos progresivamente 




El  presente proyecto de investigación se halla apoyado en la siguiente fundamentación legal; con 
la cual se sustenta la importancia del estudio y análisis de la temática  propuesta:  
La Constitución del Ecuador, 2008 
Titulo II. Sección Quinta (Educación) 
Art.26.- La educación  es  un derecho de las personas, a lo largo de la vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado, constituye un área prioritaria de la  política pública y de la inversión 
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición  indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 
Art.27.- La educación  se centrara  en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos, humanos; al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 
impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido critico, el 
arte la cultura física. La iniciativa individual y comunitaria  y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
Código de La Niñez y La Adolescencia 
Art. 37.− Derecho a la educación.− Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 
todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 
viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender 
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 
por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 
necesidades culturales de los educandos. 
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios 
con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 
elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
Art. 38.− Objetivos de los programas de educación.− La educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 
autonomía y la cooperación; 
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 
solidaria; 
f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus 
valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 
técnicos; y, 
i) El respeto al medio ambiente. 
Dando cabida a  la Constitución del Ecuador que rige el buen funcionamiento del estado  y al 
Código de Convivencia se considera que los niños tienen el derecho de estudiar y gozar de  la 
garantía de una educación de calidad, centrada en el ser humano  tomando en cuenta sus 
capacidades y diferencias que les  asegure un buen vivir dentro de su sociedad. La  educación  es 
un campo incluyente que impulsa la el desarrollo  de valores sociales; es decir  en la que el docente 
será el lumbral  que guie sus conocimientos, el  desarrollo de sus  capacidades y valores humanos; 




CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
En el planteamiento del la problemática se han detectado las dos variantes  necesarias para la 
investigación iniciada: 
Variable  independiente: Las Técnicas Dinámicas Participativas 
 Las cuales son un conjunto de actividades dinámicas que hacen funcional a un método aplicado en 
el proceso de enseñanza aprendizaje; y en el segundo año de educación  de la escuela fiscal mixta 
remigio crespo toral se detecta un bajo nivel de aplicación en las actividades desarrolladas dentro 
del aula de clases; lo que produce un ambiente que no beneficia el aprendizaje de los niños, siendo 
la causa principal para que las  clases se tornen rutinarias e inactivas. 
Las  técnicas dinámicas participativas para un mejor análisis se clasifican en dos campos según: el 
objetivo planteado por el docente  y por el objetivo de la técnica de las cuales se  dividen en 
subclases que determinan  de una forma detallada un sinnúmero de técnicas a disposición del 
docente que desee aplicarlas como lo son: Técnicas de presentación,  animación, análisis,  
profundización  y de evaluación. 
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Variable dependiente: Proceso de Aprendizaje de la Lectura Fonética. 
En el Segundo Año de Educación, los niños asimilan los sonidos y las grafías que representan a 
cada letra del abecedario; para luego utilizarlo en su entorno como herramienta primordial para su 
relación con la sociedad. Esta variable ha sido afectada  por la falta de aplicación de Técnicas 
Dinámicas Participativas ejerciendo influencia sobre este proceso, impidiendo el avance y el 
desarrollo de destrezas de inter-relación social, lo que dificulta fomentar un ambiente de confianza 
y apto para el aprendizaje de la lectura. 
La lectura es un factor fundamental en la vida de un individuo ya que le permite la asimilación de 
una herramienta que le permitirá relacionarse con su entrono siguiendo un proceso como didáctico 
diferenciado como pre-lectura, lectura y pos-lectura, los cuales tienen por objeto desarrollar los 
























Diseño de la Investigación 
El proyecto esta basado en una  investigación  de carácter cuanti-cualitativa; es cuantitativa ya que 
utilizará la matemática y la estadística para valorar los datos descriptivos productos de una 
observación y encuestas responsables y esta dentro del carácter cualitativo  puesto que valorará la 
influencia de las técnicas dinámicas participativas en el proceso de aprendizaje de la lectura 
fonética. 
El  presente trabajo es de ámbito socio-educativo ya que se proyecta al campo educativo en 
beneficio a la sociedad con un  nivel de profundidad que se pretende alcanzar un  estudio es de tipo 
descriptivo, ya que buscará demostrar los aspectos más importantes e influyentes en el problema  
de estudio. 
Esta  investigación es de tipo bibliográfico – documental y lincográfico, ya que se pretende: 
revisar, analizar, sintetizar, ampliar, profundizar y comparar diferentes puntos de vista de varios 
autores, teorías, enfoques, métodos  y temas referentes al aprendizaje de la lectura fonética y para 
ello es recomendable, utilizar  el método Inductivo-Deductivo ya que se procederá a la 
identificación  y definición del problema; formulación de una hipótesis que se basa en determinar 
la influencia que pueden ejercer estas  técnicas en el aprendizaje de un fonema; para luego dar paso 
a la recolección de datos, un  debido análisis  para la correcta formulación  de conclusiones  y 
verificación de los objetivos  planteados. 
De esta forma esta investigación de campo  recurre a la técnica de  observación descriptiva  que se 
refiera detalladamente  a controles menos rigurosos de modo que se presenten  reacciones naturales  
de  la conducta de los niños en la clase  sin perder de vista el propósito  definido para registrar los 
datos propuestos en su totalidad, a medida que se  expresen; para ello lo harán través de dos 
instrumentos, un registro descriptivo que registrará la influencia de las técnicas participativas en la 
conducta humana;  así también se elaborará una escala valorativa (numérica) que determine el nivel 
de adquisición  del fonema luego de haber puesto en juego una técnica dinámica participativa para 
el conocimiento del  código alfabético que  tiene como objetivo detectar información precisa que 
fundamente el desarrollo del proyecto a través de datos estadísticos. Esta técnica debe ser 
debidamente planificada antes de su aplicación, esto quiere decir que se debe determinar 
claramente que es una investigación  de campo y documental ya que el investigador está inmerso 






La población es el elemento esencial para la investigación y para el desarrollo del proyecto;  se 
trabajará  con  niños/as  de 6 a7 años de edad  pertenecientes al Segundo Año de la Escuela de 
Educación General Básica “Remigio Crespo Toral”,  ubicada en el cantón Cayambe, en la zona 
céntrica de esta ciudad, al norte del Quito. 
Los docentes de la institución; así como los padres de familia que forman parte de la comunidad 
educativa, se encuentran dispuestos a colaborar en esta investigación,  en beneficio de la educación, 
que aportará con herramientas esenciales para el desarrollo cognitivo y afectivo de los niños 
expresado mediante su aplicación en el proceso de la lectura. De esta forma se define los niños el 
segundo año de educación básica como beneficiarios principales en el desarrollo de este proyecto; 
como también a los docentes que están inmersos en esta problemática; los cuales al finalizar la 
investigación contaran con una herramienta esencial para una adecuada aplicación  y selección de 
metodología  basándose en las necesidades del grupo y a la metodología actualmente utilizada.  
Para ello se debe determinó con exactitud la población con la cual se desarrollara la investigación y 
con la cual se obtendrá datos eficaces para establecer la veracidad de los resultados que servirán 
para la formulación de una propuesta de solución a la problemática detectada en el ámbito escolar 

















OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
Las técnicas a utilizarse para la recolección de datos están fundamentadas en la técnica observación 
de campo; por el motivo que el investigador que las aplicará  estará inmerso en el entorno en el 
cual se desenvuelve la problemática. 
Tras la definición de las variables detectadas se define que la observación seria la técnica de 
investigación más recomendable para la recolección de datos de esta forma para evaluar: 
La Variable  Independiente: Las Técnicas Dinámicas Participativas 
 Se establece como la herramienta mes recomendable un registro descriptivo que mida las la 
integración del niño en el aula y las relaciones interpersonales a través de valoraciones como 
siempre, casi siempre y nunca;  que medirán los distintos aspectos basados en los indicadores 
expuestos.   
Esta técnica permitirá registrar el comportamiento y las relaciones interpersonales del niño con los 
demás individuos del entorno.  
 Para la Variable dependiente: Proceso de Aprendizaje de la Lectura. 
La mejor herramienta seleccionada es una Escala Valorativa (numérica) que medirá la influencia de 
las Técnicas Dinámicas Participativas en el proceso de aprendizaje de la lectura para los cuales se 
establecieron como indicadores el conocimiento de fonema, identificación relación y manejo a 
través de valoraciones numéricas de 1 a 5; tomando en cuenta  que el número 1 es el valor mínimo 
establecido para valorar a un indicador. De esta forma lo datos recolectados mediante la aplicación 
de estos instrumentos que produzcan datos veraces de una realidad cotidiana en el ambiente 
escolar. 
El mismo investigador planificará los instrumentos más beneficiosos de acuerdo a los aspectos 
detallados que serán la base primordial para una propuesta de trabajo que beneficie el sistema de 




Validez y Confiabilidad de los  Instrumentos 
Los instrumentos a utilizarse se someterán a criterio  de 2 especialistas: un metodólogo  y un 
experto en la materia de técnicas dinámicas participativas; a los cuales se les entregará, el 
instrumento con las preguntas  y se solicitará su opinión para su validación. Estas técnicas servirán 
para el análisis de la problemática tanto en el campo lógico, como estadístico. 
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Para la validación  de los instrumentos que se aplicaran para la recolección de datos se establece 
matrices que verifiquen la adecuada planificación de los mismos; esto permita determinar varios 
criterios de los validadores para  rectificar  su estructura, así como las valoraciones para cada ítem.. 
Los validadores completaran los datos sus datos profesionales para otorgar el carácter de legal su 
validación, que dará paso a la siguiente etapa como lo es la aplicación de lo detallado 
anteriormente. 
Al momento de aplicar estos instrumentos no se debe perder de vista los objetivos que se 




Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 
Para el análisis de los datos recolectados mediante la aplicación de las técnicas adecuadas, se 
seguirá el proceso de triangulación de instrumentos  con la cual se formularán conclusiones 
generales de los datos encontrados del entorno en el cual se desarrolla la investigación. Las cuales 
se harán a la luz de los temas, a los objetivos planteados y su forma de evaluación. 
El vaciado de datos se lo hará al finalizar la aplicación del Registro Descriptivo para medir la 
influencia de las técnicas dinámicas participativas en la conducta de los niños en el aprendizaje de 
un fonema por medio de su aplicación, para luego procesar los resultados obtenidos por la Escala 
Valorativa (Numérica) para determinar en nivel de adquisición  del código alfabético  y 
representarlos en lo  diagramas barras que representen los resultados producidos, para llegar al 
análisis estadístico  a través de gráficos estadísticos (pastel) de porcentajes de cada indicador 
evaluado. Esto facilitara el análisis lógico de los resultados  a través de un estudio dinámico de los 
datos obtenidos y relacionándolos con todo el esquema del proyecto ejecutado como lo es el tema, 
los objetivos, fundamentación teórica y referencias temáticas que se expondrán a lo largo  de la 
investigación. 
Tras todas estas etapas mencionadas se producirá la formulación de conclusiones y 
recomendaciones producidas al cumplir con cada uno de los pasos establecido a través del diseño 
de la investigación y todo lo que a este se refiere. 
Estas técnicas para la recolección y análisis de datos deben  estar enfocados a la realización de una 
propuesta sin perder de vista los objetivos que deben materializarse a través de la planificación de 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Para  el desarrollo de la fase investigativa y  la recolección de datos; se baso en la técnica de 
investigación de la Observación de campo, empleada en dos instrumentos específicos como: una 
escala descriptiva y una escala numérica; a través de la aplicación de estos instrumentos luego de la 
aplicación de las dinámicas participativas y el aprendizaje de los fonemas pertenecientes al código 
alfabético en los periodos de clases que fueron necesarios para la recolección de datos manifestados 
por los niños de segundo año de básica de la Escuela Fiscal Mixta “Remigio Crespo Toral” de esta 
manera serán evaluadas las dos variables determinadas las cuales dirigen el proyecto. 
Una variable a medir es la influencia de las Técnicas Dinámicas Participativas en las relaciones 
sociales; para lo cual se ha utilizado una escala descriptiva; esta variable  tiene su efecto en el 
aprendizaje de la lectura fonética, cual es evaluada a través de una escala numérica.  Estos 
instrumentos fueron aplicados durante el desarrollo del proceso de aprendizaje de la lectura 
fonética en el segundo año de educación, en el cual se utilizó las Técnicas Dinámicas Participativas 
para determinar si estás facilitan las diferentes etapas de la metodología actualmente utilizada. 
Luego de haber aplicado los instrumentos planificados para la recolección de datos para cada una 
de las variables, se obtuvieron los siguientes resultados que  fundamentarán la propuesta generada 
por esta investigación. 
Los resultados serán utilizados para determinar la influencia de cada variable, de esta manera se 
convierte en el  fundamento suficiente para formular una propuesta de trabajo con resultados 
verídicos que pueden ser comprobados luego de ser aplicados ya que son elaborados planificados 





Resultados Obtenidos  de la Aplicación de la Escala Descriptiva 
Para determinar  el nivel de influencia que ejercen las Técnicas Dinámicas Participativas en las 
relaciones interpersonales fue necesario planificar y esquematizar una escala descriptiva de acuerdo 
al proceso de aprendizaje de la lectura fonética. Para lo cual se tomaron  en cuenta los siguientes 








a. Participa activamente en las actividades  
b. Se relaciona con los demás compañeros 
c. Manifiesta respeto hacia los compañero 
 
 
Integración del niño en el aula 
 
 
a. Ayuda a sus compañeros que presentan dificultades 
b. Soluciona problemas con la ayuda de sus compañeros 
c. Considera opiniones de sus compañeros 
d. Comparte materiales con los demás 
 
Para ello se utilizó los diferentes niveles de apreciación SIEMPRE(S), CASI SIEMPRE (CS) y 
NUNCA(N) que tienen  distintos valores numéricos determinado s por la frecuencia con la que un 














Participa activamente en las actividades 
propuestas
Ítem: Participa activamente en las actividades propuestas 
Cuadro Nº 1 Relaciones Grupales  
Registro Descriptivo 
Indicador  Relaciones grupales  
Ítem  Participa activamente en las actividades propuestas 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre  18 50% 
Casi siempre 10 28% 
Nunca  8 22% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Descriptiva 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
En la Tabla  1 se aprecia que: 18 niños  Siempre participan activamente en las actividades 
propuestas; 10 estudiantes  Casi Siempre y 8 estudiantes no participan Nunca. Se puede establecer 
que existe un  índice positivo representado por 28 niños que participan de manera participativa en 
las actividades propuestas en el desarrollo de las Técnicas Dinámicas Participativas enfocadas al 
aprendizaje de la lectura fonética. 







Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
Con los datos recolectados se puede valorar que los 18 estudiantes que Siempre participan  
activamente en las actividades propuestas representan al 50% de la población perteneciente al 
segundo año; los 10 estudiantes representan al 28% y los 8 estudiantes representan al 22%. 
De esta forma se puede establecer que solo el 78% de la población está dispuesta a participar en las 
actividades propuestas; ya que las técnicas generan esta forma de trabajo grupal, desarrollando  
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valores de relaciones interpersonales con los demás niños del aula  que moldean la personalidad del 
individuo encaminada a una constante relación con la sociedad que lo rodea.  
Ítem: El niño se relaciona con los demás compañeros. 
Cuadro Nº 2 Relaciones Grupales  
Registro Descriptivo 
Indicador  Relaciones grupales  
Ítem  El niño se relaciona con los demás compañeros. 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre  13 36% 
Casi siempre 18 50% 
Nunca  5 14% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Descriptiva 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
En la representación estadística de los datos recolectados se observa que 13 estudiantes Siempre se 
relacionan con los demás compañeros; 18 estudiantes Casi Siempre y 5 estudiantes nunca se 
relacionan y se mantienen distanciados del grupo. 
Gráfico 2: Representación  estadística de los porcentajes  obtenidos en el cuadro Nº 2 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
Se puede apreciar  que   el 36% de la población demuestra un índice positivo y se relaciona con los 
demás compañeros; mientras que el 50% de la población se relaciona solo cuando es necesario sin 
mantener una relación constante  y el 14% de los estudiantes se mantiene distanciado de sus 
compañeros, la autonomía está muy marcada y se puede observar fácilmente la falta de relaciones 







Se relaciona  con los demàs compañeros
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relación constantemente con sus compañeros; por lo cual se debería trabajar diariamente en la 
construcción de conocimientos fundamentándose en las Técnicas Dinámicas Participativas  que 
impulsen y refuercen la interacción de los niños dentro del aula de clases y las actividades que debe 
realizar habitualmente. 
Ítem: Manifiesta respeto hacia los demás compañeros 
Cuadro Nº 3 Relaciones Grupales  
Registro Descriptivo 
Indicador  Relaciones grupales  
Ítem  Manifiesta respeto hacia los demás compañeros 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre  20 56% 
Casi siempre 11 30% 
Nunca  5 14% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Descriptiva 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
Los alumnos que siempre manifiestan respeto a sus compañeros, con los que comparte el aula 
fueron 20; 11 niños pertenecientes al indicio Casi Siempre y 5 niños Nunca. Una gran mayoría de 
la población muestra refleja el desarrollo  progresivo de los valores sociales, los cuales permiten 
unas buenas relaciones afectivas entre los niños y que determinan  el ambiente del aula de trabajo.  
Gráfico 3: Representación  estadística de los porcentajes  obtenidos en el cuadro Nº 3 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
El 56% del grupo de niños manifiesta respeto hacia sus demás compañeros; de la misma forma es 












se reflejan en  sus manifestaciones  personales hacia los demás. El trato que expresan los niños 
hacia sus semejantes, es en su totalidad correcto; ya que consideran  las diferencias de género y  
edad; ésta población es representada por el 86% que se obtiene al juntar los índices  producidos por 
las variantes siempre y casi siempre.  
Ítem: Ayuda a sus compañeros que presentan dificultades 
Cuadro Nº 4 Integración del niño en el aula  
Registro Descriptivo 
Indicador  Integración del niño en el aula  
Ítem  Ayuda a sus compañeros que presentan dificultades 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre  12 33% 
Casi siempre 15 42% 
Nunca  9 25% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Descriptiva 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
Es observable que 12 niños de la población muestra ayuda a sus compañeros  que presentan 
dificultades Siempre, así como los 15 niños los ayudan Casi Siempre y los 9 restantes nunca 
ayudan a sus compañeros que presentan dificultades. De esta manera mientras se aplica una 
Técnica Dinámica Participativa aplicada al grupo, se destaca frecuentemente la preocupación  de 
los niños en los demás, que integran el año de básica. Al momento de elaborar trabajos grupales,  la 
mayoría tiende a laborar  mancomunadamente entre todos, ayudándose los unos a los otros. 
Gráfico 4: Representación  estadística de los porcentajes  obtenidos en el cuadro Nº4. 












El mayor porcentaje obtenido es el perteneciente al 42% de la población correspondiente  a los 
niños que Casi Siempre ayudan a sus compañeros que presentan dificultades. El  33% a los niños 
que Siempre ayudan a sus compañeros y el 25% que nunca ayudan a sus semejantes. Los niños que 
ayudan a sus semejantes, es representado por la mayoría del grupo determinado por un 75% en la 
cual se detecta solidaridad que conforma un valor para la convivencia social. La autonomía y el 
egoísmo es observable en un porcentaje mínimo de 25%  representados en los gráficos estadísticos 
elaborados a través de la tabulación de los datos obtenidos. 
Ítem: Soluciona problemas con ayuda de sus compañeros 
Cuadro Nº 5 Integración del niño en el aula  
Registro Descriptivo 
Indicador  Integración en el aula 
Ítem  Soluciona problemas con ayuda de sus compañeros 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre  15 42% 
Casi siempre 8 22% 
Nunca  13 36% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Descriptiva 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
Se detectan 15 niños que Siempre solucionan problemas con ayuda de sus compañeros, 8 niños  
que Casi Siempre piden ayuda para solucionar problemas; mientras que los 13 niños restantes 
nunca piden ayuda a los demás. En la actividad realizada se presentaron  trabajos tenían que ser 
ejecutados en forma grupal por que de forma individual presentaba una gran dificultad; sin 
embargo existieron 13 niños que no pidieron ayuda a sus compañeros y decidieron realizarlos de 
forma autónoma y marcaron un individualismo que no permite la interacción con sus semejantes, 
que dio como  resultado que estos niños se demoraran más que los 23 niños que realizaron la 
actividad conjuntamente.  












Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
El 42% de los niños representa a los niños que siempre solucionan sus problemas con ayuda de los 
compañeros, el 22% Casi Siempre y el 36% Nunca solicitan ayuda. 
Es necesario recalcar que el 42%  y el 22% conforman un índice positivo de 64% la población que 
soluciona sus dificultades con ayuda de sus compañeros mientras que e l 36% nunca solicita ayuda 
por mas difícil que resulte la actividad programada en el periodo clase. Estos dos porcentajes tienen 
una marcada  diferencia, sin embargo el 36% debe ser  disminuido  a través de actividades grupales 
que ayuden al niño a asimilar que es ente social y necesita de los demás para desarrollarse y 
satisfacer sus necesidades. De la misma forma esta actitud marca el ambiente de trabajo lo cual 
puede afectar la socialización de un nuevo aprendizaje a través de la adquisición de experiencias a 
través de las vivencias de sus compañeros en cada etapa del proceso ejecutado a través de la 
aplicación de las técnicas dinámicas participativas que son instrumentos eficaces para la aplicación 
del método didáctico a utilizar. 
Ítem: Considera opiniones de sus compañeros 
Cuadro Nº 6 Integración del niño en el aula  
Registro Descriptivo 
Indicador  Integración en el aula 
Ítem  Considera opiniones de sus compañeros 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre  14 39% 
Casi siempre 17 47% 
Nunca  5 14% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Descriptiva 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
De los datos recolectados 14 niños siempre consideran opiniones de sus compañeros; los 17 niños 
Casi Siempre y 5 niños Nunca las consideran. 
Para el desarrollo de la dinámica debe existir constantemente la interacción entre compañeros, los 
cuales deben aportar su opinión para representar gráficos con el fonema de estudio y existieron 5 
niños que no consideraron las opiniones de sus amigos para la realización del trabajo.   
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Se podría recalcar que la mayoría del grupo a evaluar aportan sus opiniones para el desarrollo del 
trabajo, las cuales son valoradas por los demás. De esta forma el niño aprende interactuando con 
sus semejantes.  
Gráfico 6: Representación  estadística de los porcentajes  obtenidos del cuadro Nº 6. 
 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
De acuerdo con las estadísticas obtenidas el 39% corresponde a los niños que Siempre consideran 
las opiniones de sus compañeros, el 47% a los niños que Casi Siempre las consideran y el 14%  a 
los niños que nunca consideran las opiniones de los demás.  
Una buena relación social dentro del aula, puede ser posible si se aplican las herramientas correctas 
que modifiquen la realidad; por esta razón el 86% de la población que representa a los indicios 
siempre y casi siempre corresponde a los niños que consideran la opinión de sus compañeros para 
la realización de trabajos de la forma correcta e indicada. Las relaciones sociales dependen de la 
interacción del individuo con su entono y mantener la conciencia que forman parte del grupo en el 
cual se están desenvolviendo y tiene que aportar de forma reciproca con su entorno para un 
desarrollo eficaz. 
Ítem: Comparte materiales con los demás 
Cuadro Nº 7 Integración del niño en el aula  
Registro Descriptivo 
Indicador  Integración en el aula 
Ítem  Comparte materiales con los demás 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre  12 33% 
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Nunca  6 17% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Descriptiva 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
Al evaluar este indicador se obtuvo que 12 niños Siempre comparte sus materiales, los 18 niños 
Casi Siempre y existieron 6 niños que Nunca comparten sus pertenencias. Es satisfactorio verificar 
que los niños  comparten los materiales con los demás niños que no disponen de ellos, por motivos 
de pérdida o no los tienen por falta de los padres que nos los enviaron; pero también este valor debe 
ser reforzado ya que no todos los niños comparten los materiales y es determinado por  una mínima 
cantidad. 
Gráfico 7:Representación  estadística de los porcentajes  obtenidos en el cuadro Nº 7. 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
El 33% de los niños Siempre comparte sus materiales de trabajo, el 50% Casi Siempre y 17% 
representa a los niños que nunca prestan sus pertenencias. 
Al momento de trabajar la mayoría de niños comparten sus materiales ocasionalmente para el 
desarrollo de una tarea; pero de esta manera también se detecta a niños que no les agrada compartir 
sus pertenencias por temor a que no sean cuidados o tan solo por egoísmo e indiferencia a las 
visibles necesidades de sus compañeros.  
Interpretación de Resultados Obtenidos por la Escala Descriptiva 
De esta manera a través de la aplicación del registro descriptivo se pudo valorar que las relaciones 
de interacción social que existe dentro de un grupo puede ser desarrollado, si se dispone de las 
herramientas correctas y necesarias que beneficien la adquisición de valores sociales. 
Los resultados obtenidos fundamentan los postulados expuestos por Lev Vigostky; quien define al 
individuo como un ente social, el cual genera su conocimiento obteniendo experiencias del 








Comparte materiales con los demàs
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la sociedad y que debe aportar sus acciones para obtener un ambiente beneficioso para generar la 
adquisición  de los nuevos conocimientos. 
Las Técnicas Dinámicas Participativas son las herramientas idóneas para el desarrollo de las 
relaciones sociales en los niños, formando hábitos de trabajo grupal; aportando criterios para el 
desarrollo de actividades y de la misma forma considerando las opiniones de los demás o 
relacionándose con sus compañeros y ayudándolos cuando estos presenten dificultades. 
Son pequeñas actividades que marcan el aprendizaje del grupo; y si estas son conducidas de forma 
eficaz, coopera de manera directa  en el proceso emprendido que este relacionado con la 
metodología aplicada actualmente. 
Los resultados obtenidos, se los puede considerar positivos y favorables que son definidos en un 
círculo del  86%; establecidos por los indicios Siempre y Casi Siempre. Los resultados arrojados  a 
través de estos indicios representa a la  gran mayoría de los niños que tienen conciencia, de que 
forman parte de un grupo y que dependen de él para su propio aprendizaje; eliminando  un 
individualismo observable en la actualidad. 
El indicador Nunca se mantuvo en un bajo nivel; que afecta el desarrollo de las actividades; ya que 
los trabajos fueron planificados para reforzar el trabajo grupal; y si estos niños se enfrascaron en su 
individualismo, demoraron el proceso en lugar de pedir ayuda a sus compañeros o considerar la 
opinión de los demás. En varios momentos esta actitud afectaba el buen ambiente creado  por la 
aplicación de las técnicas; la cual  influyo en la adquisición de los nuevos conocimientos, a través 
de las experiencias propias y de sus compañeros. 
El ser humano es un ente  social que necesita de los demás individuos para desarrollarse, obtener 
sus  conocimientos  y experiencias para ser aplicadas en la solución de problemas cotidianos de la 
vida diaria; y si estas relaciones sociales se van marcadas por una falta de desarrollo de las 
destrezas inter-personales, afectará directamente en la adquisición de de nuevos saberes. 
Para evaluar las relaciones inter-personales en el desarrollo de las técnicas dinámicas participativas 
se utilizaron valoraciones como, siempre, casi siempre y nuca; la variable siempre que debía medir 
la integración del niño en el aula y las relaciones inter-personales establecidas con sus compañeros 
tiene un promedio de un 37% de índice positivo esto quiere decir que los niños del segundo año de 
la escuela remigio crespo toral no demuestra un adecuado desarrollo de destrezas sociales  que les 
ayuden a establece una buena relación con los demás individuos de su entorno. 
La participación de los estudiantes en las actividades propuestas  por las dinámicas realizadas, 
produjeron una respuesta positiva; pero al contrario cuando se valoro las relaciones de los niños en 
relación al grupo, en el momento que debían practicar destrezas de relación social los resultados 
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positivos tuvieron un desnivel, el cual es reflejado en los gráficos estadísticos que son elaborados 
con los datos recolectados. 
De esta forma se deberían aplicar estas estrategias metodológicas para desarrollar y fomentar las 
destrezas de relación inter-personal entre los niños del segundo año de educación básica que se ha 
comprobado que beneficia la adquisición de los nuevos conocimientos  través de una relación  
dinámica entre los elementos de la comunidad educativa. 
Lev Vigostky asegura en su teoría sociohistorica- cultural que las relaciones sociales del individuo 
con los demás seres de su entorno  afectan directamente en el desarrollo personal y académico; esto 
quiere decir que  una eficaz  asimilación de  los fonemas depende de la relación de los niños 
directamente con su entorno. Un excelente aprendizaje puede ser producido a través  de las buenas 
relaciones sociales establecidas entre todos los personajes que interactúan dentro del entorno 
escolar. 
Procesamiento de Datos de la Aplicación de la Escala Numérica 
Para la recolección de datos  necesarios para esta variable se planificó una escala numérica 
adecuada que pueda evaluarse después del desarrollo del proceso de aprendizaje de un fonema, al  
utilizar una técnica dinámica participativa. 
Para ello se planteo los siguientes indicadores e ítems: 
• Conocimiento del fonema 
Relaciona gráficos expuestos con el fonema de estudio 
• Abstracción 
Pronuncia objetos, animales, profesiones y alimentos con el fonema de estudio 
• Relación 
Dibuja objetos con el fonema de estudio 
• Identificación 
Identifica fonemas en escritos. 
Ítem: Relaciona gráficos expuestos con el fonema de estudio 
Cuadro Nº 8 Conocimiento  de fonemas 
Escala Numérica 
Indicador  Conocimiento  de fonemas 
Ítem  Relaciona gráficos expuestos con el fonema de estudio 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
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5 32 88.9% 
4 1 2.8% 
3 1 2.8% 
2 0 0% 
1 2 5.6% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala numérica  
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
Mediante la aplicación de la escala numérica  con los valores  (1) (2) (3) (4) (5); tomando en cuenta 
que el valor máximo era (5) y el valor mínimo correspondía a (1) se obtuvo que 2 estudiantes 
alcanzaron el valor de (1),  o estudiantes obtuvieron el valor de (2), 1 estudiante obtuvo el valor de 
(3), 1 estudiante obtuvo el valor de (4) y 32 estudiantes alcanzaron el valor de (5) en el desarrollo 
de este proceso. 
Por lo cual se puede determinar que la técnica dinámica participativa influyo de manera positiva en 
el conocimiento  y asimilación del fonema; de la misma forma ayudo a que la clase salga fuera de 
la rutina, volviendo a la hora clase  dinámica siguiendo un nuevo proceso adaptándolo al método de 
aprendizaje que se encuentra  en vigencia en la actualidad.  
Gráfico 8: Representación  estadística de los porcentajes  obtenidos en el cuadro Nº 8. 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
El 5% representa a los niños que obtuvieron valoración (1), el 0% representa a  los niños que 
obtuvieron valoración (2), el 3% representa a los niños que obtuvieron valoración (3) y (4); 
mientras que el 89% representa a los niños alcanzaron la valoración (5). Se puede apreciar que el 
89% de los estudiantes reaccionaron positivamente a la influencia que ejerció la técnica dinámica 
participativa en el proceso de aprendizaje de la lectura fonética. Se podría admitir que aparte de 





Indicador:Relaciona graficos expuestos  con el 
fonema de estudio
1 2 3 4 5
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niños; produciendo en ellos un  conocimiento social para luego llevarlo al campo particular y 
asimilarlo como propio. 
 
 
Ítem: Pronuncia animales, objetos y alimentos con el fonema de estudio 
Cuadro Nº 9 Conocimiento  de fonemas 
Escala Numérica 
Indicador  Abstracción  
Ítem  Pronuncia animales, objetos y alimentos con el fonema de 
estudio 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
5 11 33% 
4 10 27% 
3 7 20% 
2 5 13% 
1 3 7% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Numérica 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
 
Para detallar una apreciación en porcentajes debemos detallar que 1 estudiante alcanzo la 
valoración de (1), 2 estudiantes obtuvieron la valoración de (2), 5 estudiantes obtuvieron al 
valoración de (3), 6 estudiantes obtuvieron la valoración de (4) y 22 estudiantes se los valoró con 
(5). 
Es necesario admitir que esta actividad causaba una cierta dificultad   al momento de evaluar ya 
que se solicitaba los 3 ejemplos al mismo niño, de esta forma para otra oportunidad sería 
conveniente solicitar un solo ejemplo de cualquier clase relacionado con el fonema. 
 
Gráfico 9: Representación  estadística de los porcentajes  obtenidos en el cuadro Nº 9. 
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Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
Claramente se puede observar que el 7% representa a los niños que alcanzaron la valoración 
mínima (1), el 13% obtuvieron la valoración de (2), el 20% obtuvo la valoración de (3), el 27% 
obtuvo la valoración de (4) y el 33% obtuvo la valoración de (5). Siendo de esta forma  el mayor 
porcentaje se encuentra con los niños que alcanzaron la valoración de (5) pero se debe hacer énfasis 
en que para otra oportunidad se solicite un solo ejemplo de cualquier clase con el fonema de 
estudio para que no marque una alta dificultad en su proceso.  
Ítem: Dibuja objetos con el fonema de estudio 
Cuadro Nº 10 Conocimiento  de fonemas 
Escala Numérica 
Indicador  Relación  
Ítem  Dibuja objetos con el fonema de estudio 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
5 34 94.4% 
4 2 5.6% 
3 0 0% 
2 0 0% 
1 0 0% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Numérica 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
En el procesamiento de los datos no se detecto estudiantes con las valoraciones (1),(2), (3); 







Indicador:Pronuncia objetos, animales y 
alimentos con el fonema de estudio
1 2 3 4 5
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Se puede decir que la técnica aplicada fue de gran ayuda para la relación del fonema con sus 
saberes personales, lo cual puede ser apreciado en la representación grafica de los datos 
recolectados. 
Gráfico 10: Representación  estadística de los porcentajes  obtenidos en el cuadro  Nº10. 
 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
Es grato identificar que se obtuvieron los porcentajes de 0%  en las valoraciones (1),(2), (3), el 6% 
correspondiente s(4)  y el 94% en la valoración de (5).La técnica dinámica participativa planificada 
y realizada  ayudo a los estudiantes a relacionar el nuevo fonema con sus saberes personales o 
como es llamada con su conciencia semántica; arrojando buenos resultados como se los puede 
observar fácilmente en el grafico 20. 
Ítem: Identifica el fonema de estudio en escritos 
Cuadro Nº 11 Conocimiento  de fonemas 
Escala Numérica 
Indicador  Identificación  
Ítem  Identifica el fonema de estudio en escritos 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
5 36 100% 
4 0 0% 
3 0 0% 
2 0 0% 
1 0 0% 
Total  36 100% 
Fuente: Escala Numérica 
0%0%0% 6%
94%
Dibuja objetos con el fonema de estudio
1 2 3 4 5
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Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
En las valoraciones (1), (2), (3), (4) no existió ningún estudiante que marque estos valores; 
mientras que los 36 estudiantes  identificaron sin problema el fonema tratado en los escritos 
expuestos. 
Gráfico 11: Representación  estadística de los porcentajes  obtenidos en cuadro Nº 11. 
 
Elaborado por: GUACÁN, Jhomara 
El 0% representa a las valoraciones (1), (2), (3), (4) mientras que l 100% representa a los niños que 
obtuvieron la valoración de (5). 
La aplicación de las técnicas dinámicas participativas han obtenido buenos resultados mediante su 
aplicación,  tanto es así que en la última que fue aplicada todos los niños rindieron 
satisfactoriamente en el proceso de identificación  del fonema. 
Como una conclusión general se podría  establecer que las Técnicas Dinámicas Participativas han 
sido beneficiosas para el aprendizaje de los fonemas para el aprendizaje de la lectura fonética en los 
niños del segundo año y es más que necesario que se sigan aplicando para enseñar a los niños a 
relacionarse dentro de un grupo y forjar una conciencia en los niños que son parte de una sociedad; 
de esta forma se desarrollarían las relaciones interpersonales que resultaron beneficiosas en el 
proceso de aprendizaje; ya que permite a los niños rectificar errores en caso de existirlos por medio 
de las vivencias de sus compañeros. 
El aprendizaje de la lectura fonética durante varios años ha sido motivo de discusión; pero en la 
actualidad se puede encontrar un sin número de métodos que se pueden utilizar  y pueden resultar 
más fructíferos  si se los relaciona con las Técnicas Dinámicas Participativas, que les permitan a los 
estudiantes aprender de las vivencias grupales para luego abstraer el aprendizaje de forma propia y 
más aun si se forja valores y relaciones de convivencia social, por que el ser humano es un ente 
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Interpretación de Resultados Obtenidos por la Escala Numérica Aplicada. 
Es satisfactorio verificar que la aplicación  de las técnicas  dinámicas participativas en el proceso 
de  aprendizaje de la lectura fonética, produjeron excelentes resultados. 
Luego de haber aplicado estas técnicas, facilito la asimilación del nuevo fonema en el campo 
cognitivo de los niños. Esto se logro a través de las experiencias adquiridas de sus compañeros que 
les permitió abstraer el nuevo fonema y corregir a tiempo sus errores. 
El conocimiento del fonema se verificó por medio de varios indicios que verifican su asimilación. 
Por los porcentajes obtenidos y discutidos se puede agregar que las técnicas aplicadas  fueron 
relacionadas con los métodos que se utilizan en la actualidad para la adquisición del código 
alfabético; como lo es el método sugerido por la Universidad Andina Simón Bolívar que desarrolla 
la conciencia lingüística. 
Datos obtenidos por Escala Valorativa Numérica 
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la Escala Valorativa Numérica luego y 
durante el desarrollo de las Técnicas Dinámicas Participativas para el conocimiento del código 
alfabético, produjeron excelentes de resultados que demuestran la eficacia de la utilización de estas 
estrategias metodológicas que han sido adaptadas al método actual y vigente en la enseñanza de la 
lectura. De acuerdo con el autor AMADOR (1987). “El grupo es la unidad que se forma por la 
interacción de sus miembros durante algún tiempo, lo que les permite alcanzar estabilidad en las 
relaciones que establecen entre sí y llevar a cabo determinadas actividades en función del objetivo 
que persiguen”. De esta forma se puede demostrar que la interacción de los miembros de un grupo, 
ayuda a la  asimilación del código alfabético que conforma el objetivo primordial para los niños 
que han iniciado su aprendizaje en el segundo año de educación básica. 
Por medio de la aplicación de los instrumentos planificados para la recolección de datos; que 
permitieron medir la influencia  de las técnicas dinámicas participativas en el conocimiento de los 
fonemas, demuestra un alto nivel de eficacia, al relacionar y adaptar la actual metodología 
empleada para la enseñanza de la lectura que fue dinamizada a través del uso de estas estrategias 
grupales que permitieron una actuación dinámica durante todo el proceso que conlleva el 
aprendizaje de los fonemas. 
De acuerdo con el análisis de los datos  obtenidos, el 90% corresponde a un resultado positivo a 
favor de la utilización de las técnicas dinámicas participativas    en el proceso de asimilación de los 
fonemas en los niños. Ellos demostraron un favorable desenvolvimiento durante y después de las 
actividades realizadas; que fueron evaluadas  en el desarrollo de trabajos basados con el 
aprendizaje del código alfabético. 
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Para la utilización de estas deben verificarse los parámetros que determinaran su selección, de 
acuerdo con las necesidades del grupo y  los objetivos planteados por cada técnica. NAVARRO, 
Hugo (2002). “Leer es la principal  compuerta  de ingreso al conocimiento, el mecanismo 
privilegiado para ampliar el horizonte  intelectual  de cualquier  ser humano, niño, joven, adulto, 
etc.”. La tarea primordial que se intenta lograr tras la aplicación de una metodología adecuada es el 
desarrollo de la comprensión lectora en el educando y este objetivo puede ser logrado con la 
aplicación de las Técnicas Dinámicas Participativas en el proceso de aprendizaje de la lectura; así 
como lo demuestran los resultados obtenidos luego de una ardua investigación implementada en el 
ambiente escolar.  
El conocimiento y manejo del código alfabético, conforma un arduo proceso de labor tanto para el 
docente, como para los niños, de esta etapa primordial depende el desarrollo de una adecuada 
comprensión lectora y el desenvolvimiento mismo del individuo dentro de la sociedad; por esta 
razón los docentes tienen la obligación de prepararse profesionalmente para esta etapa y se ha 
demostrado a través de números que esta propuesta presentada la eficacia de estas estrategias 
implementadas  al proceso. 
 
Discusión de resultados 
Por medio de la aplicación de los instrumentos planificados como lo son: la  escala descriptiva y la 
escala numérica para evaluar las variables que dirigen  este proyecto, se pudieron obtener 
resultados que se determinan como indicios  positivos y beneficiosos para la elaboración de la 
propuesta. 
De acuerdo al análisis de los resultados  establecidos por medio de la aplicación de la escala 
descriptiva; se ha determinado que las relaciones interpersonales que existen entre los niños del 
aula son de verdadera importancia, que son como los componentes esenciales para generar la 
factibilidad en la asimilación  de los nuevos aprendizajes.   
Las  relaciones interpersonales influyen de manera positiva  en el proceso de aprendizaje de la 
lectura fonética; es  más se podría afirmar que el conocimiento de del código alfabético depende 
directamente de las relaciones que el niño mantenga con su entorno. 
Al evaluar la influencia de las técnicas dinámicas participativas en el proceso de aprendizaje de la 
lectura fonética  se produjeron un promedio de resultados correspondientes al 79%;  por lo cual se  
determina que la utilización de estas técnicas como complemento para las métodos actuales 
produce un gran beneficio al momento de enseñar y aprender. 
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De la misma forma se puede afirmar que un adecuado desarrollo de las relaciones sociales  es 
logrado a través de la planificación de periodos escolares, utilizando como herramientas 
primordiales las técnicas dinámicas  participativas; que en este caso han sido de gran beneficio  en 
el proceso cognitivo que realiza cada docente; mientras que los datos apreciados en el aplicación de 
la escala numérica corresponden a un promedio del 79% de inicio positivo; por lo que se demuestra 
que las relaciones grupales son fundamentales y que influyen directamente en el  proceso de 
aprendizaje. 
Ambos instrumentos aplicados para la recolección de datos, demuestran la importancia de partir de 
las relaciones interpersonales; puestas en marcha a través de las técnicas dinámicas participativas  
que sirven como la base fundamental del método a utilizar, para un fructífero aprendizaje del 
código alfabético. 
Estas técnicas no solo sirven para mejorar las relaciones sociales dentro del aula, sino que también 
pone en marcha las facultades mentales del educando y que son parte de las diferentes fases que 
conforman la conciencia lingüística. Si se manifiesta que el ser humano por la naturaleza es un ser 
social, que no se mantiene aislado de su entorno, los docentes  por obligación deben emplear este 
aspecto como una herramienta específica para la abstracción de los fonemas   y   la corrección  de 


















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 La falta de aplicación  de las  técnicas dinámicas participativas por los docentes del segundo 
año de educación básica ha producido que la asimilación del código alfabético sea rutinario y 
memorístico; ya que siguen utilizando metodologías rústicas que no están acordes al actual 
proceso de aprendizaje de la lectura fonética.  
 La lectura fonética es el primer nivel de la lectura comprensiva que parte de  un proceso 
psicológico que  realiza el niño por medio del desarrollo de las conciencias lingüísticas. 
 Las  técnicas dinámicas participativas que servirían de apoyo al proceso de aprendizaje de la 
lectura fonética son aquellas  que están enfocadas al desarrollo del campo cognitivo 
relacionado con las conciencias lingüísticas, motricidad fina, gruesa y diferentes operaciones 
cognitivas como el análisis, reflexión y abstracción. 
 Un conjunto  de técnicas dinámicas participativas es beneficioso para dinamizar y facilitar el 
aprendizaje de la lectura fonética ya  que le permiten al estudiante romper con sus habituales 
resistencias surgidas en su entorno e  incorporar activamente  la asimilación del código 
alfabético  a través de su interacción entre el nuevo conocimiento, el entorno escolar, sus 
relaciones sociales y las experiencias propias. 
 
RECOMENDACIONES 
 Los docentes deben aplicar técnicas dinámicas participativas que sirvan de apoyo al 
proceso de asimilación del código alfabético en la etapa de aprendizaje de la lectura 
fonética  
 La lectura fonética por ser el primer nivel de la lectura comprensiva y se debe seleccionar 
la metodología más adecuada que se enfoque  en el  desarrollo de la conciencia Lingüística 
y cada uno de sus campos  
 Utilizar  técnicas dinámicas participativas que prioricen  el análisis, síntesis, abstracción, 
lateralidad, motricidad fina y gruesa en el proceso de aprendizaje de la lectura fonética. 
 Es  recomendable seguir con la aplicación  de estas técnicas  y compartirlas con los demás 
docentes  que ejercen sus funciones en el segundo año de educación básica; por el 
beneficio académico y actitudinal que se obtiene al ser ejecutadas para lo cual es 
recomendable la publicación de un conjunto técnicas dinámicas participativas que 
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La propuesta presentada tiene como objetivo; poner a disposición de los docentes, un manual  de 
técnicas dinámicas participativas enfocadas a respaldar los procesos de la enseñanza de la lectura 
en el segundo año de educación básica; que son empleados por los docentes de nuestro país. 
Para el desarrollo de esta temática se ha fundamentado  en diversas temáticas estudiadas en el 
Capitulo i, que  es la base sobre la cual se cimenta esta investigación. El análisis de los diferentes 
métodos existentes para el aprendizaje de la lectura; como lo son  el método global, analítico, 
sintético, fonético y hasta el último método expuesto por la universidad andina simón bolívar que 
ha brindado a los docentes los mejores resultados en esta ardua labor. 
En el capítulo I se hace referencia al marco teórico básico de la  lectura que es verdaderamente 
necesario para relacionar ambas temáticas y formular las técnicas dinámicas participativas  acordes 
a los procedimientos empleados por los docentes. Lo cual se ve reflejado en el capítulo III 
mediante el cual se reflejan las distintas técnicas participativas  adaptadas a las necesidades de los 
docentes para ser aplicadas en la enseñanza de la lectura. 
En el  capítulo II se presenta el contenido esencial de la propuesta, en el cual se proponen Técnicas 
Dinámicas Participativas, que dinamizan el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura 
perteneciente a la metodología  actualmente expuesto por la Universidad Andina Simón Bolívar. El 
propósito de la propuesta presentada es optimizar el proceso de aprendizaje de la lectura y facilitar 
la asimilación  de los fonemas para los niños del segundo año de educación por medio de un 




La implementación de un Folleto de técnicas dinámicas participativas para ser aplicadas en el  
proceso de aprendizaje de la lectura fonética en  los niños/as del segundo año  de la Escuela de 
Educación General Básica  “Remigio Crespo Toral”  en el  año lectivo  2010-2011 de acuerdo a los 
antecedentes presentados en el proyecto de investigación al detectar la problemática surgida y 
siguiendo el desarrollo de este trabajo se demostró por medio de fuentes verídicas  que por medio 
de la recolección de datos después de la aplicación de la metodología  se llegó a la conclusión que 
estas estrategias  metodológicas que se implementarán  pueden obtener excelentes resultados 
después de una adecuada selección y practica;  
La formulación de esta propuesta  será factible para dinamizar eficazmente  el proceso de 
asimilación de fonemas en los niños; además  de dotar al docente de una variedad de técnicas  que 
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convierte al estudiante en un actor activo durante el  conocimiento y la asimilación del código 
alfabético. 
Las limitaciones que  surgen cuando se emplea los métodos rudimentarios que hasta el día de hoy 
se han utilizado serán transformadas por el docente al emplear esta herramienta  propuesta  a través 
de una ardua investigación  con datos verídicos que no solo son beneficiosas para el aprendizaje 



























Técnicas Dinámicas Participativas. 
Definición 
Son un conjunto  de actividades estratégicas planificadas para la consecución de un  
objetivo en la adquisición de conocimientos, toma de decisiones, desarrollo de valores, solución de 
problemas y dificultades; que parten de la práctica, de las experiencias  vividas de la gente, como 
también de la predisposición de sus emociones.  
La aplicación de estas técnicas puede ser variable y flexible, dependiendo de los objetivos 
que se han planteado en su ejecución en función del grupo, como de sus necesidades con la 
finalidad de propiciar  diferentes formas de adquirir los conocimientos que permita tener una visión 
más  amplia y realista de su entorno. 
 Es básico comprender que no fueron diseñadas con el fin de divertir a las personas; estas 
técnicas dinámicas participativas han sido objeto de estudio de diversos investigadores didácticos 
quienes para fundamentar su trabajo recomiendan  varios  autores (Ausubel 1991; Vigostky 1981, 
de Guzmán 1993, Ballester 1999, Carnero y García 1999,Hernández 1999). 
Dejando como conclusión un fundamento neurofisiológico aconsejan la aplicación de las 
mismas con una serie de variaciones y materiales para apoyar la consecución de los objetivos. 
Para obtener mejores resultados se deben tener en cuenta que el líder del grupo debe ser 
innovador para que seleccione adecuadamente los materiales a utilizar, el entorno en el cual se va a 
desarrollar, y especialmente accione un planteamiento eficaz de los objetivos a conseguir mediante 
la ejecución. La creatividad del líder puesta en escena haría capaz la aplicación de estas técnicas no 
solo para mejorar el ambiente de trabajo, sino que podrían ser utilizadas en diferentes áreas  y con 
diferentes objetivos como por ejemplo: 
 Desarrollar procesos colectivos de discusión y reflexión. 
 Ambientación de los niños en los diferentes ambientes escolares y su etapa de 
cambio de la edad pre-escolar a la edad escolar. 
 Desarrollo de valores humanos para su interacción en el aula, en su entorno y la 
sociedad. 
 Solución de problemas. 
 Análisis e identificación de dificultades presentadas dentro del grupo 
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 Aplicadas en la fase de abstracción de conocimientos 
 Aprendizaje de la lectura de los niños y la asimilación del código alfabético. 
 Desarrollo del lenguaje 
 Desarrollo de los diferentes tipos de inteligencias. 
 Aplicación en el desarrollo de la inteligencia en la solución de problemas 
matemáticos 
 Análisis reflexivo de la realidad en Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Así 
como en diversas áreas más. 
Esto hace que se colectivicen los conocimientos individuales y enriquezca a todo el grupo y 
en sí partan de un punto de referencia en común, implicándose de forma directa con los objetivos 
planteados, su entorno y los miembros que la conforman. 
Las técnicas dinámicas participativas están compuestas por diferentes actividades físicas 
que implican el desarrollo de motricidad fina  o gruesa y  operaciones cognitivas de análisis, 
abstracción y reflexión, que son puestas en práctica a través de  socio-dramas,  títeres, vídeos, 
dibujos y cualquier otro medio que tenga como objetivo generar la participación y el aprendizaje de 
todo el grupo de trabajo. 
De acuerdo con lo que cita AMADOR (1987). “El grupo es la unidad que se forma por la 
interacción de sus miembros durante algún tiempo, lo que les permite alcanzar estabilidad en las 
relaciones que establecen entre sí y llevar a cabo determinadas actividades en función del objetivo 
que persiguen”. Esta  concepción denota la importancia que tiene el grupo en el desarrollo del 
individuo en sus relaciones sociales para la consecución de los objetivos. Así como el grupo es una 
parte fundamental en la formación de relaciones sociales, es esencial y elemento importante en la 
adquisición de aprendizajes MUJINA (1981): “La personalidad se forma bajo la influencia del 
sistema de relaciones sociales, dentro de las cuales se encuentra el hombre, y, bajo aquella 
actividad colectiva que el realiza”,  
Desde esta perspectiva se identifica al ser humano como un ente social que recibe la 
posibilidad de un desarrollo multilateral de sus aptitudes que determinaran las condiciones para la 
realización de alguna actividad. 
Por medio de su adecuado desarrollo le permitirá al alumno romper con sus habituales 
resistencias de socialización y se incorpore activamente al grupo  por si solo para que enfrente sus 
tareas o problemas a medida que van acumulando experiencias  dentro de su ambiente, 
empujándolo a realizar consensos colectivos rápidos basándose en su razonamiento individual. De 
esta manera se presenta la oportunidad, que los estudiantes  sean capaces de demostrar una 
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argumentación con premisas y conclusiones sobre cualquier aspecto temático y ponerla en 
consideración de sus compañeros de aula y del docente. 
Parámetros para la Selección de Técnicas Dinámicas Participativas 
En el tratamiento de un nuevo conocimiento a través de las experiencias vividas del educando, el 
rol del docente es muy importante; ya que será el mediador dentro del proceso  y será quien 
seleccione las estrategias más adecuadas para ser utilizadas en el desarrollo del tema. 
Antes de la descripción de las diversas técnicas es necesario establecer varios aspectos relevantes 
que determinarán su selección y aplicación, para ello tenemos  los siguientes parámetros: 
Objetivo: Para la selección de una Técnica Dinámica Participativa adecuada para el proceso, el 
objetivo que se va a cumplir es claro y preciso; que permita identificar al docente, las pautas 
necesarias para saber cómo y cuándo conducirla. De esta forma también se establecerá  si es 
necesario profundizar más en el tema y complementar el proceso de aprendizaje con otra técnica 
para la consecución del objetivo.  
Tiempo: Para calcular el tiempo que se empleara para la práctica de una  técnica; es necesario 
pensar que mediante esta actividad se desarrollara la creatividad y la imaginación de los niños y 
para ello el conocimiento de cómo y cuándo utilizarla es fundamental. 
Cantidad de personas: Lo recomendado es trabajar con grupos pequeños  o formar subgrupos. De 
esta manera con el elemento que se cuenta para el desarrollo del proyecto consta de 36 estudiantes; 
entre 6 y 7 años de edad. Dependiendo  de la técnica que se emplee y las características que esta 
tenga, se recurrirá a dividir en subgrupos para lograr  la participación de todos y obtener mejores 
resultados. 
Género y escolaridad: Para la seleccionar una técnica adecuada, es aconsejable considerar el 
género, la edad cronológica y cognitiva de los niños, para establecer el nivel de interés, atención 
que se puede lograr y el desenvolvimiento de aquellos niños que tienen dificultades para 
manifestarse. 
Espacio: El espacio no es un limitante en el uso de las técnicas ya existen, algunas actividades que 
se pueden realizar dentro o fuera del aula. Esto depende de la técnica seleccionada para que el 
docente, sea quien especifique el espacio a utilizar y que este genere una participación más 
accesible. 
Momento y clima: El docente será el coordinador y el guía de la técnica; esto lo convierte en el 
auspiciante de  crear un clima de confianza y compañerismo antes de utilizar o aplicar cualquiera 
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de las diversas Técnicas Dinámicas Participativas para que estas sean aprovechadas al máximo por 
los niños y se logre la materialización de los objetivos planteados al inicio de la jornada. 
Características del docente: Existen varias recomendaciones referentes al docente: ya que es el 
actor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor debe manejar una expresión 
oral muy clara para que sus estudiantes lo comprendan con facilidad. El dinamismo del docente 
marcará el clima y la predisposición en los alumnos en su participación. La creatividad es otro 
aspecto relevante; ya que le permitirá variar y adaptar cierta técnica de acuerdo a la realidad del 
grupo y a sus necesidades. El  docente es el líder de las actividades a desarrollar y debe tener en 
claro los objetivos que desea lograr y desarrollar con su grupo de trabajo. 
Materiales: Los implementos que sean necesarios para desarrollar las técnicas, deben ser los más 
adecuados para su maneje  y utilización; preparándolos de manera previa con la finalidad que sean 
de acuerdo a la medida de las manos de los niños y de gran utilidad para la consecución de los 
objetivos. Puede existir ser el  caso de que la técnica requiera de una grabadora o un televisor, el 
cual debe ser instalado con anterioridad para evitar la pérdida de tiempo y del ambiente propicio 
para dar marcha a la aplicación de la técnica.   
Es necesario que el profesor conozca, maneje el tema y el procedimiento de cada técnica, por lo 
cual es mejor practicar cada actividad antes de su uso; así como de los materiales, por ejemplo 
probar los equipos técnicos y tecnológicos que se van a requerir. 
Todos estos aspectos deben tomarse en cuenta antes de seleccionar y aplicar cualquier técnica y 
para ello es necesario emprender desde el conocimiento del grupo, sus necesidades y dificultades; 
como también todo el procedimiento que concierne al desarrollo de estas actividades propuestas. 
Todo esto para lograr el alcance de los objetivos y lograr en si un proceso de enseñanza- 
aprendizaje participativo para mejorar la calidad de educación.  
 
Clasificación de Técnicas 
Un grupo de estudiantes está conformado por  una pluralidad d individuos, con distintas 
personalidades e intereses y al momento de trabajar en actividades grupales estas fuerzas influyen 
sobre otras, determinando el comportamiento de cada integrante. Al decir que una técnica dinámica 
participativa es un conjunto de actividades que parten de las experiencias vividas, está determinada 
por su comportamiento; el cual es la expresión interna del individuo llevada o expresada en su 
entorno, lo que se refiere al campo exterior. 
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De acuerdo a este análisis es conveniente realizar una descripción de cada una de las 
técnicas que se aplicaran, para que estas sean seleccionadas de acuerdo  la personalidad e interese 
que exprese el alumno en su campo exterior. 
Con la finalidad de comprender mejor la importancia de las técnicas participativas y los objetivos 
que se persigue, a continuación se describen  dos grandes grupos: 
 
Clasificación según el objetivo de comunicación 
a) Técnicas o dinámicas vivenciales.- Se caracterizan por crear una situación ficticia donde las 
personas se involucran, reaccionan y adoptan actitudes espontáneas. Estas técnicas pueden ser para 
animar por ejemplos de estas técnicas son: “Figuras Partidas o “Presentación por Parejas” y “Juego 
de la Memoria”, respectivamente. 
b) Técnicas con actuación: En estas técnicas el determinante es la  expresión corporal, a través de la 
cual se representa situaciones de comportamiento y formas de pensar, por ejemplo los socio-
dramas, los títeres, etc. 
c) Técnicas auditivas y audiovisuales: Es esencial  el uso del sonido o de la combinación con 
imágenes, por ejemplo el “Radio-drama”, el “Diaporama”, la “Proyección de Vídeos, etc. Estas 
técnicas permiten aportar elementos de información adicional y/o enriquecer el análisis y reflexión 
sobre algún tema. 
d) Técnicas visuales: Son también conocidas como  técnicas escritas y técnicas gráficas. Las 
primeras se refieren a todo material que utiliza la escritura como elemento central (“Papelógrafo o 
Trabajo de Grupos), cuya característica es que el producto final es el resultado directo de lo que el 
grupo conoce, piensa o sabe de un determinado tema. Las técnicas gráficas se refieren a todo 
material que se expresa a través de dibujos y símbolos, por ejemplo “Mapas Parlantes”, “Dibujos”, 
“Afiche”, etc. 
Clasificación según el objetivo de las técnicas 
Tomando en cuenta el objetivo general que se quiere lograr con el uso de las diferentes técnicas, el 
Proyecto ha manejado los siguientes tres grupos de técnicas: 
B) Técnicas o dinámicas de presentación y de animación 
Las técnicas de presentación permiten que los participantes se presenten ante el grupo, conozcan a 
los otros participantes, creando de esta manera un ambiente fraterno, participativo y horizontal en 
el trabajo de formación. Generalmente estas técnicas son dinámicas vivenciales, porque participan 
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todos los integrantes de un evento. Como ejemplo de la variedad de estas técnicas se indican a las 
figuras partidas (o presentación por parejas), desgranando maíz, la telaraña, etc. 
Las técnicas rompehielos o de animación tienen la finalidad de mantener una atmósfera de 
confianza y seguridad en los participantes, que les permita participar activamente durante los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Ejemplo de estas técnicas son “el barco se hunde”, “la 
moneda”, etc. Generalmente las técnicas de este grupo se caracterizan por ser activas, que permiten 
relajar a los participantes, involucrar al conjunto y se hace notar que en el desarrollo de cada una de 
estas técnicas está presente el humor. 
La presentación es muy importante puesto que los primeros momentos marcarán la inercia del 
grupo, lo que significa que si no se logra romper el hielo inicial, será difícil lograr la participación 
en su totalidad. En esta categoría proponemos "Presentación por parejas", "Los nombres escritos" y 
"Cuento Vivo". 
B) Técnicas o dinámicas de análisis y profundización 
Este grupo de técnicas comprende una serie de técnicas vivenciales, como de actuación, 
audiovisuales y visuales. La característica principal de estas técnicas es permitir analizar y 
reflexionar con mayor profundidad los conocimientos sobre un tema en desarrollo. De esta manera 
estas técnicas dan paso a los participantes a asimilar y comprender más objetivamente la 
importancia de un tema cualquiera, además de permitir a que los mismos expresen ideas propias 
sobre el tema. Ejemplo de estas técnicas son los “Mapas Parlantes”, la “Caja de Erosión”, el “Juego 
de la Memoria”, etc. 
Técnicas de Análisis General: Permiten colectivizar ideas, resumir o sintetizar discusiones, 
favorecer el ambiente para que se establezcan relaciones e interpretaciones de los temas tratados. 
Dentro de esta categoría se ha escogido: "Juego de roles", "Lluvia de ideas", "Lluvia de ideas con 
tarjetas", "Papelógrafo", "PHILLIPS 6-6". 
Ejercicios de Abstracción: Estas técnicas son  útiles en los procesos de aprendizaje, concreción y 
análisis. Aunque aparentan ser ejercicios sencillos permiten pasar de la simple memorización a la 
capacidad real de análisis. Aquí se tratará la técnica "Las figuras". 
Ejercicios de Comunicación: Facilitar la comunicación en todos los procesos sociales. Técnica: 
"Descripción Objetiva y Subjetiva". 
Dinámicas de Organización y Planificación: Permiten analizar y mejorar la organización a la que 




Análisis de problemas: Visualiza los factores internos y externos que afectan y dificultan su 
funcionamiento: "Remover Obstáculos". 
C) Técnicas o dinámicas de evaluación 
Estas técnicas permiten evaluar algunos indicadores de un evento desarrollado, con la finalidad de 
mejorar a futuro la organización de eventos similares. Entre los indicadores que son evaluados a 
través de estas técnicas figuran la participación de los asistentes, los métodos y técnicas empleadas, 
la actuación de los técnicos, la claridad y comprensión de los temas, el interés despertado por ellos, 
entre otros. 
Las opiniones de los participantes giran alrededor de las cosas que les gustaron y que no les 
gustaron, las cosas que propondrían mejorar o incorporar, la utilidad del evento y el compromiso o 
actitud que tomará como consecuencia del mismo. Ejemplos de estas técnicas son los rostros, la 




Es un proceso psicológico por medio del cual el niño escolar adquiere el conocimiento de sonidos y 
grafías a través de la aplicación de una metodología que tiene la finalidad de otorgar el manejo del 
código alfabético para su posterior lectura y escritura. 
DE ZUBIRIA, Miguel (2001). “Leer y escribir  son dos macro operaciones intelectuales  que 
deciden el éxito  o fracaso académico”. La lectura comprende operaciones intelectuales superiores, 
iniciadas d los 6 a 7 años de edad, precisamente desde el segundo año de educación. 
La  lectura se la tiene que relacionar  con el desarrollo intelectual del individuo que trasciende en el 
desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad que no solo dispone el avance de los países, sino 
también las condiciones culturales y tecnológicas que se requieren para la conformación de un 
estado. La educación al igual que la lectura brinda las herramientas necesarias para la preparación y 
el crecimiento del ser humano; de la misma forma limita las posibilidades de desarrollo académico 
dentro del marco social. 
Proceso de Aprendizaje de Lectura 
“En sí, la intención era,  que el alumno aprenda al leer y escribir, a conocer y reconocer los 
nombres de las letras; formas,  valores,  unificación; las sílabas y modificaciones. Posteriormente, 
las palabras, propiedades,  alargamientos, sus acotaciones y sus diversas entonaciones”1. Para ello 
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es necesario un método y una técnica que facilite y beneficie el trabajo efectuado por el docente y 
que está dirigido al alumno. 
NAVARRO, Hugo (2002). “Leer es la principal  compuerta  de ingreso al conocimiento, el 
mecanismo privilegiado para ampliar el horizonte  intelectual  de cualquier  ser humano, niño, 
joven, adulto, etc.”. La tarea primordial que se intenta lograr tras la aplicación de una metodología 
adecuada es el desarrollo de la comprensión lectora en el educando. 
El rumbo que tome el aprendizaje del código alfabético, depende netamente del método que se elija 
para  su enseñanza y de las técnicas que optimicen el proceso de forma dinámica y productiva. El 
objetivo primordial de todos los métodos existentes en el ámbito educativo es uno solo y es que el 
estudiante relacione las grafías impresas en un texto sean relacionadas con un sonido y este tenga 
un significado que incentive a la comprensión de las ideas expresadas. 
El marco educativo plasma una gran cantidad de métodos para aprender a leer  de acuerdo con el 
proceso psicológico que se produce en el cerebro del educando, que a través del se planifican o se 
establecen actividades secuenciales que sigan de forma rigurosa este proceso para lograr el objetivo 
planteado al inicio del año lectivo y en cada una de las jornadas diarias. 
El proceso de aprendizaje de la lectura está marcado por un sinnúmero de aspectos en el cual se ha 
desarrollado un método o técnica a utilizarse, que desde su principio corresponde a una teoría 
educativa,  paradigma, enfoque o modelo educativo que lo sustenta, en la actualidad se ha 
desarrollado una interesante propuesta presentada por la Universidad Andina del Ecuador Simón 
Bolívar; en la cual se hace énfasis en el desarrollo de una conciencia lingüística del educando. 
Este proceso se dirige directamente a la  comprensión de un texto y la producción del mismo a 
través de cursar distintas conciencias citadas más adelante. Se ha podido verificar que a través de 
esta metodología aplicada se han producido buenos resultados; pero a mas de aplicar el mismo 
proceso rutinario, no permite que el docente toma la iniciativa de cambiar esta labor y se extinga el 
dinamismo de la clase. Esta metodología brinda las pautas que se deben seguir paso a paso con lujo 
de detalles que engloba a una misma rutina diaria. 
Por ejemplo el proceso de aprendizaje de la lectura que puede tomar es el proceso de análisis- 
síntesis  que rige al método global, o el estudio básico de los sonidos que corresponden a las grafías  
por el método fonético y por último el aprendizaje memorístico de las unidades mínimas de una 
palabra propuesta por el método silábico. Lo que se debe tener en cuenta es que todos tienen o 
persiguen el mismo objetivo, cualquier vía que se quiera elegir conduce al mismo fin pero cada 
método tiene sus limitaciones si no es realizado correctamente, produciendo diferentes limitaciones 
al momento de leer y comprender el texto impreso. 
El papel del docente es verificar y adecuar cada método que se vaya a utilizar a la realidad del 
grupo para eliminar las consecuencias que puede darse por las estrategias aplicadas el este arduo 
proceso dado en el segundo año de educación básica. 
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Lectura  Fonética 
Se enseña en  los primeros años escolares, que requiere de diversa operaciones tales como: la 
habilidad de reconocer los signos impresos, desarrollar las destrezas  para armar secuencialmente 
sonidos para formar palabras completas, expresión oral para demostrar adecuadas entonaciones 
ascendentes y descendentes; que comprenden al primer tipo de lectura que es necesario para llegar 
a los siguientes niveles.  
 El desarrollo psicológico del individuo conforma  ciertos niveles cronológicos que se deterioran a 
medida que asciende la edad, por lo tanto la edad específica para el aprendizaje del código 
alfabético es el los primeros años escolares que comprenden entre los 6 a 7 años; en el cual se da 
inicio al  pensamiento nocional. 
Leer fonéticamente  constituye, ante todo un proceso secuencial muy rápido; de ciclos analíticos-
sintéticos o viceversa. La etapa de análisis se refiere  a la descomposición de las palabras en sus 
más pequeñas unidades fonéticas (/m/, /a/, /n/, /o/)  mientras que el proceso de síntesis es una 
concepción silábica hasta llegar a la conformación de las palabras (ma-no). 
El mecanismo fonético, primero desarma la palabra en sus componentes básicos que son como 
eslabones elementales, llamados fonemas  que poseen un  equivalente gráfico; e inmediatamente 
después de haber desarmado  e identificado los fonemas y los grafemas, el mecanismo fonético 




Métodos para el Aprendizaje de la Lectura 
NAVARRO, Hugo (2004) en su trabajo los seis niveles de lectura expone:  
Leer fonéticamente constituye, ante todo un proceso secuencial muy rápido; de ciclos: 
analítico – sintético y analítico; en el cual desarma la palabras en sus componentes 
primarios, en pequeños eslabones  elementales, que los lingüistas denominaron, 
precisamente fonemas y a su equivalente grafico como grafemas; luego de haberlos 
identificado el mecanismo fonético, recompone los fonemas  o grafemas en unidades 
silábicas, hasta alcanzar las palabras completas”.  
La preocupación de todos los docentes desde tiempos anteriores, hasta la actualidad, ha sido la 
selección de una metodología que produzca mejores resultados a la hora de enseñar el código 
alfabético. Esto ha producido un enfrentamiento entre docentes que tienen sus criterios divididos; 
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ya que algunos favorecen a los métodos globales, mientras que otros brindan su apoyo a los 
métodos silábicos o fonéticos. 
Con todas estas discusiones ideológicas se  presentan argumentos científicos  que respaldan o 
fundamentan a cada uno de ellos, sin tomar en cuenta que todos los métodos utilizados en el campo 
educativo no pueden tener un mismo punto de partida pero coinciden en la misma finalidad con una 
eficacia similar y cualquier método que se elija parte de las etapas iníciales del cerebro infantil que 
maneja  un proceso analítico y sintético en el tratamiento de fonemas relacionadas con las fases 
lectoras. 
El método global favorece a las operaciones sintéticas del cerebro humano que lo fuerzan a 
reconocer un patrón general, complejo y único de palabras formadas o frases elaboradas; pero 
presenta una limitación en el escolar al enfrentarlo a una  palabra o frase que no reconoce en su 
archivo lector. El proceso silábico facilita la pronunciación del estudiante al solo relacionar dos 
sonidos que conforman la silaba y de la misma forma que el método global tiene limitaciones, al 
enfrascar al niño en unidades silábicas carentes de significados. 
Al igual que los dos métodos anteriores  el método fonético, favorece otra parte de  de las 
operaciones analíticas, que conducen a descomponer las palabras  en sus unidades mínimas 
elementales; en otras palabras el educando aprende a descomponer velozmente las palabras, que 
aunque aparenta leer globalmente, no lo hace, sigue segmentado esta unidad comunicativa en sus 
elementos básicos. Es así como todos los métodos poseen sus beneficios, pero también tienen sus 
limitaciones. 
Datos experimentales provenientes de los defensores de cada método, pronuncian que pueden 
existir diferentes teorías y propuestas metodológicas que induzca al aprendizaje de lectura pero 
ninguno de ellos puede modificar el funcionamiento del cerebro y la forma de procesar los nuevo 
conocimientos; básicamente  se parte de una etapa analítica para alcanzar la fase sintética, las 
cuales, dependiendo del individuo puede ejercer mayor influencia la una sobre la otra. 
Por esta razón todos los métodos utilizados en la actualidad, disponen de fuertes argumentos, 
dependiendo de las estrategias con las cuales sean utilizados como la entonación, la separación 
(análisis) o la unificación (síntesis). La entonación es una curva melódica de la voz que hace 
diferencia entre el sonido del fonema la palabra o la frase con la cual se trabaja, esta se desarrolla 





Método de Aprendizaje de la Lectura Propuesto por la  Universidad Andina Simón 
Bolívar. 
La última propuesta metodológica es expuesta por la Universidad Andina Simón Bolívar quienes 
determina el aprendizaje de la lectura en el desarrollo de la conciencia lingüística, realizada en tres 
momentos; pero que básicamente utiliza el proceso del método global haciendo hincapié en revivir 
las conocimientos previos que posee el niño y fundamentándose  en un aprendizaje social que 
permite l estudiante corregir sus errores apoyándose en la interacción de sus compañeros del 
entorno, como sus experiencias. 
La conciencia lingüística a la que se refiere esta propuesta está conformada por: 
Conciencia semántica: Se refiere a la reflexión que tiene el educando sobre el significado de las 
palabras, frases u oraciones de las cuales se parte, para desarrollar el proceso de enseñanza; de la 
misma forma lo dirige a encontrar casos de polisemia, que lo obliga a determinar el mejor sentido o 
significado a las palabras según el contexto en las cuales son utilizadas y de la misma forma a 
expresar sus ideas de mejor manera, apelando a la estructura semántica de la lengua. 
Esta fase exige la producción de ideas con sentido de la realidad y de todos los entes que 
conforman su entorno y de las situaciones que a su alrededor se desenvuelvan; en si esta fase 
trabaja simultáneamente con  el desarrollo léxico y sintáctico. 
Conciencia léxica: Es la primera fase de la producción  verbal, en la cual a través de varios 
ejercicios, se llega a reconocer  que la lengua está formada  por una serie determinada de  palabras  
que se relacionan entre sí, para estructurar las ideas que necesitamos  expresar manteniendo  un 
orden lógico en su constitución para que la frase u oración tenga sentido. 
Conciencia sintáctica: El desarrollo de esta conciencia  genera que el estudiante  reconozca  la 
existencia de reglas  para la elaboración de oraciones con el objetivo que el mensaje  sea expresado 
e interpretado  de forma correcta por su receptor. En esta fase entran en juego la aplicación de 
artículos, verbos, adjetivos, etc. Que el niño los utiliza normalmente sin referirse a ellos con 
términos técnicos,  sino solo como palabras comunes y necesarias para expresar de mejor forma su 
mensaje. 
Conciencia fonológica: Es la habilidad de comprender que las palabras están formadas por fonemas 
o sonidos que están representados cada uno con una grafía. Los niños a través de esta fase  
manipulan cada fonema para formar otras palabras. Se ha investigado que el éxito es mayor, si se 
elige una ruta fonológica, para enseñar a leer,  si se parte  de los sonidos que conforman las 
palabras y estas deben ser parte de la realidad o del entrono en la cual está inmerso el niño.   
Las palabras generadoras que se utilizan en este proceso son: 
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Pertenecientes a las partes del cuerpo: 
 Mano  Dedo  Pie  Uña 
Referentes a los animales: 
 Jirafa  Lobo  Ratón 
Referentes a   los alimentos: 
 Queso 
 Galleta o yogurt( según la región natural 
en la que se encuentra el niño) 
 Leche 
Las cuales a base de estas 4 conciencias mencionadas se desarrolla todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje; en las cuales se trata de integrar la aplicación de las Técnicas Dinámicas 
Participativas, para que el proceso de aprendizaje de la lectura no sea monótono y rutinario; sino en 
su lugar dinamice el ambiente escolar desarrollando los planes y programas del segundo año, el 
desarrollo de destrezas planificadas y también mejore con éxito las relaciones interpersonales que 






















Dotar al docente con un conjunto  de  técnicas dinámicas participativas, que sirvan de apoyo en el  
proceso de aprendizaje de la lectura  fonética de  los niños/as del segundo año de Educación Básica 
basadas en la metodología  implementada por el Ministerio de Educación. 
 
Objetivo Especifico 
 Analizar las técnicas dinámicas participativas  para establecer su clasificación y parámetros 
de selección. 
 Adaptar las técnicas dinámicas participativas al proceso de aprendizaje de la lectura.  
 Proponer  un conjunto de técnicas dinámicas participativas que estén de acuerdo  a la 




















Es recomendable utilizar estas técnicas dinámicas participativas en el proceso de aprendizaje de la 
lectura fonética ya que se obtienen excelentes resultados. 
El docente deberá seleccionar la técnica más adecuada para ser aplicada que este guiada por la fase 
de aprendizaje del nuevo método de la Palabra Generadora  y a las necesidades de sus estudiantes. 
Dinamizar anímicamente la clase mediante el empleo de estas estrategias para facilitar la 
asimilación de los fonemas y el desarrollo de valores de convivencia en el aula y motivar a los 
estudiantes para obtener mejores resultados. 
 
FACTIBILIDAD 
La implementación de este folleto es factible porque la metodología  en la que se basan estas 
estrategias esta aplicada también en los textos escolares del segundo año de educación que 
implementa el estado en cada una de las escuelas.  
De esta forma también el folleto  es de fácil aplicación ya que se usan recursos de fácil manejo y se 
cuenta también  con el carácter innovador de los docentes  que se encuentran dispuestos aplicar 
esas estrategias para obtener buenos resultados en si jornada académica. 
 
IMPACTO 
Los docentes como  estudiantes de las instituciones educativas serán beneficiados por medio de la 
implementación de este folleto, al brindar estrategias metodológicas que facilitan  el proceso de 
aprendizaje de la lectura fonética y mejorará la calidad de educación al dinamizar el mismo y 
transformando al estudiante como el principal actor en la construcción del conocimiento; forjando 









CAPÌTULO II  
PRIMERA PARTE: Técnicas Dinámicas Participativas para el Desarrollo de la Conciencia 
Semántica. 
Título  Figuras Partidas  Tipo de 
Conciencia 
Semántica  




De acuerdo al avance 
del Bloque Temático 
Objetivo Establecer la palabra generadora, para iniciar el proceso de aprendizaje 
de la lectura fonética. 
Tiempo  15 minutos Cantidad de Personas Grupos de 4 integrantes 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Tarjetas con el grafico correspondiente, partidas en 4 pedazos  
Cinta adhesiva Mesas  
Instrucciones para el Aplicador 
 Preparar los gráficos de la palabra generadora a trabajar con anterioridad 
 Dar las indicaciones con claridad para una mejor comprensión de los niños 
 Ubicar las tarjetas en espacios visibles para los niños para que los puedan observar 
detalladamente e identifique el grafico a completar. 
Proceso  
 Formar los grupos de 4 niños 
 Buscar las figuras partidas por los distintos lugares dentro del aula. 
 El primer grupo que encuentre los pedazos de la figura tendrá que reconstruir el gráfico  
completamente sobre una superficie lisa. 
 En el momento que el primer grupo de niños logre reconstruirlo deberá gritar el nombre 
del grafico. 
 Al identificar al ganador se debe aplaudir el esfuerzo de cada uno. 
 Los integrantes del grupo ganador pueden ser los colaboradores para  la siguiente etapa 






Título Jardín zoológico  Tipo de Conciencia Semántica  
Tema  Identificar la palabra 
generadora 
Palabra Generadora De acuerdo al 
avance del 
bloque temático 
Objetivo Establecer la palabra generadora, para iniciar el proceso de 
aprendizaje de la lectura fonética. 
Tiempo  10 a 15 minutos Cantidad de Personas Grupos de 
acuerdo a la 
totalidad del 
grupo 
Espacio  Espacio libre 
Materiales  Láminas  con gráficos de animales  de acuerdo al fonema de estudio 
Instrucciones para el aplicador  
 En varias láminas  representar varios animales con lo el fonema de estudio. 
 El aplicador deberá ir cambiando inesperadamente las tarjetas. 
Proceso 
 Los estudiantes deberán observar cada una de las laminas con los animales 
graficados 
 Cada uno deberá pensar en una característica  peculiar, el sonido emitido o 
movimientos de estos animales observados 
 Las características  pensadas deben ser simuladas o imitadas por los educandos 
 El docente deberá ir cambiando inesperadamente, para ello los estudiantes deberán 
estar atentos al cambio para imitar lo imaginado. 
 El terminar con este proceso se preguntará al los estudiantes cual es el animal que 
más les agrado representar  
 Seleccionar al animal demás agrado para continuar con el proceso como el 
solicitar características  para otorgar significados o definiciones esenciales para 











Título  Línea de dibujos Tipo de Conciencia Semántica 
Tema  Establecer definiciones de la 
palabra generadora; así como 
funciones, actividades y 
características relevantes 
Palabra Generadora De acuerdo al 
avance del Bloque 
temático 
Objetivo Establecer las principales funciones de las partes del cuerpo (mano, dedo, 
pie y uña) y las acciones que puede realizar. 
Tiempo  15 a 20 minutos Cantidad de Personas Mitad de la 
totalidad del grupo 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Hojas, Lápiz, Lápices de colores, Cinta  adhesiva o Pinzas, Cordel  
Instrucciones para el Aplicador  
 Colocar el cordel con anterioridad calculando la distancia necesaria para que todos los 
participantes colaboren en el desarrollo de la técnica dinámica participativa. 
 Ubicar las pinzas suspendidas en el cordel a disposición de los estudiantes de tal 
manera que las coloquen sobre sus dibujos para sostenerlos en el cordel 
 Explicar las instrucciones de la técnica de forma clara 
 Definir que es una actividad grupal y se deben ayudar si el caso lo amerita. 
 Identificar al equipo ganador y felicitar el esfuerzo de cada niño. 
 Cuando termine la aplicación de la técnica el niño deberá ser quien explique el 
contenido del grafico para desarrollar también su expresión oral. 
Proceso  
 Entregar una hoja a cada participante  
 Explicar al niño o niña que debe graficar las actividades que realiza por ejemplo la 
“mano” 
 Colorear el dibujo  
 Establecer el punto de partida y de meta en el cordel  
 Indicar que los dibujos se deben colgar en el cordel con ayuda de las pinzas desde el  
punto de partida  indicado 
 El primer grupo en completar la línea de dibujos hasta  el punto de meta será el 
ganador 
 Identificar el grupo ganador y felicitar el esfuerzo  de trabajo en grupo 






Título ¿Qué es y Cómo es? Tipo de Conciencia Semántica  
Tema  Definir objetos, 
animales o alimentos 
Palabra Generadora De acuerdo al 
avance del 
bloque temático  
Objetivo Definir a objetos, animales o alimentos con el fonema estudiado a 
través de características, funciones y movimientos para el 
desarrollo de la conciencia semántica. 
Tiempo  20 a 30 minutos  Cantidad de Personas Grupos de 5 a 6 
integrantes 
Espacio  Exterior e interior del ambiente escolar 
Materiales  Papelotes  
Lápiz 
Lápices de colores 
Instrucciones para el aplicador  
 El  aplicador debe guiar a los grupos a seleccionar objetos, animales o alimentos 
basándose en  el fonema de estudio. 
Proceso 
 Formar los grupos de trabajo con los estudiantes 
 Entregar un papelote, un lápiz y lápices de colores a cada grupo 
 Cada grupo deberá seleccionar un objeto, animal o alimento  basándose en el 
fonema de estudio para representarlo en el papelote 
 Cada integrante del grupo deberá pensar una característica física o algo en 
particular que caracterice a lo seleccionado 
 Cuando este proceso culmine los grupos pasaran a presentar lo seleccionado a sus 
demás compañeros, cada estudiante deberá decir su característica del gráfico para 
ayudar a definirlo. 
 Los trabajos serán expuestos en partes visibles y se recordará las definiciones 
presentadas por los grupos. 
 Se seleccionara el trabajo del grupo que mejor haya definido su objeto, animal o 







Título Palabra clave Tipo de Conciencia Semántica  
Tema  Definir objetos, 
animales o alimentos 
Palabra Generadora De acuerdo al 
avance del 
bloque temático 
Objetivo Definir a objetos, animales o alimentos con el fonema estudiado 
a través de características, funciones y movimientos para el 
desarrollo de la conciencia semántica. 
Tiempo  30 minutos Cantidad de Personas Grupos de 5 a 6 
integrantes  
Espacio  Dentro del ambiente escolar 




Lápices de colores 
Instrucciones para el aplicador  
 En el sobre se entregarán 5 o 6 tarjetas dependiendo del número de 
integrantes del grupo, las cuales representaran funciones o características de 
un objeto, animal o alimento el que será descubierto por los estudiantes al 
final de esta dinámica y le cual será representado en un papelote. 
Proceso 
 A cada grupo el aplicador deberá entregar un sobre con las características de 
un objeto, animal o alimentos 
 Los estudiantes abrirán los sobres 
 Se observará cuidadosamente los gráficos expuestos en cada tarjeta 
 Entre todos se tratará de adivinar a quien o a que corresponde esas 
característica entregadas. 
 Sin avisar a los demás grupos, se representará gráficamente lo adivinado 
 El grupo que primero culmine con la tarea pegará su trabajo en la pizarra y 
todos en voz alta gritará el nombre del objeto, animal u objeto adivinado o la 
palabra clave. 
 El grupo ganador explicará a sus compañeros  de quién o de qué se trata 
añadiendo sus características y funciones presentadas en las tarjetas que 







Título El sobre escondido Tipo de Conciencia Semántica  
Tema  Definir objetos, animales 
o alimentos 
Palabra Generadora De acuerdo al 
avance del 
bloque temático  
Objetivo Definir a objetos, animales o alimentos con el fonema estudiado a través 
de características, funciones y movimientos para el desarrollo de la 
conciencia semántica. 
Tiempo  20 minutos Cantidad de Personas Todo el grupo 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 




 Marcadores  
Instrucciones para el aplicador  
 Las tarjetas deben tener una característica o función de acuerdo a la palabras 
generadora que se vaya a analizarse 
 Las tarjetas tienen que ir dentro de los sobres, los cuales son adheridos a la parte baja 
de las sillas de los niños. 
 En el caso de no existir suficientes características, funciones o actividades  que 
describan al objeto de conocimientos se dejarán sobres con tarjetas vacías.  
Proceso 
 El aplicador deberá adherir a la parte baja de las sillas de los niños  los sobres 
antes que ellos ingresen. 
 Los niños tienen que sentarse en las sillas y encontrar el sobre dejado en su silla. 
 El niño que encuentre la  tarjeta deberá describir el grafico observado a  los 
demás. 
 Este proceso seguirá hasta que todos los sobres  dejados sean abiertos y descritos 
el grafico que representan. 
 Al final de la técnica los niños deberán adivinar de quien o a quien pertenece las 
características, funciones o  actividades observadas 
 Una vez identificado el objeto de estudio se enlazaran todas las tarjetas para 
establecer la definición grupal del objeto. 
 Al culminar se procederá con la siguiente etapa del aprendizaje 
85 
 
Título Tingo, tingo, tango. Tipo de Conciencia Semántica  
Tema  Definir  objetos 
animales o alimentos 
Palabra Generadora _________ 
Objetivo Definir a objetos, animales o alimentos con el fonema estudiado a 
través de características, funciones y movimientos para el desarrollo 
de la conciencia semántica. 
Tiempo  15 minutos Cantidad de Personas Todo el grupo 
Espacio  Espacio libre  
Materiales  Un objeto pequeño 
Instrucciones para el aplicador  
 El objeto debe ser del tamaño adecuado para la mano de los niños 
Proceso 
 Los estudiantes de todo el grupo se ubicaran de tal forma realicen un circulo. 
 El docente indicara a los niños el objeto de estudio 
 El niño que sea elegido a través de la técnica deberá expresar o nominar una 
característica, función o actividad realizada  por el objeto de estudio. 
 El docente girará alrededor del grupo, tocando las cabecitas de los niños y  
repitiendo: tingo, tingo , tingo tango; con el objeto escogido en sus manos 
 El objeto será entregado al momento de haberse pronunciado la palabras “tango” de 
esta manera se seleccionara a un niño que tendrá que describir al objeto de estudio 
 Al terminar de nominar la característica el niño que la expreso deberá proseguir con 
la técnica para  elegir a otro compañero y entregarle el objeto y éste   enuncie otra 
descripción  
 Las veces que se pronuncien la palabra “tingo” dependen del niño que tenga en sus 
manos el objeto y prosiga con la técnica. 
 Al finalizar se realizará un recuento de la descripción realizada y se establecerá una 












Título El espejo Tipo de Conciencia Semántica  
Tema  Definir objetos, 
animales o 
alimentos 
Palabra Generadora Mano  
Objetivo Definir a objetos, animales o alimentos con el fonema estudiado 
a través de características, funciones y movimientos para el 
desarrollo de la conciencia semántica. 
Tiempo  10 minutos Cantidad de Personas Todo el grupo 
Espacio  Dentro del agua 
Materiales  Ninguno  
Instrucciones para el aplicador  
 El docente deberá establecer las distintas funciones que realizan las por las manos. 
 El docente deberá preparar a un estudiante indicándole todos los gestos que debe 
realizar ante el grupo. 
Proceso 
 Se formará un circulo con todos los estudiantes que conformas el grupo. 
 Se escogerá un estudiante que deberá salir del aula. 
 Se señalará al  otro estudiante que va a ejecutar las actividades enseñadas con 
anterioridad por el docente. 
 Deberá indicarse que todos tienen que imitar los gestos como un espejo que refleja  
los movimientos de la persona que se mira en él, con la finalidad de que el  
estudiante que permanece afuera no reconozca quien está dando las consignas de 
movimiento. 
 El estudiante que permaneció afuera, entrará y mirará a todos sus compañeros 
realizar los gestos y deberá adivinar quién es el niño  que los emite. 
 Al identificar al estudiante que emite los gestos se terminara la técnica y se 
procederá expresar que actividades se realizó durante el desarrollo de la clase; 
deduciendo que son las funciones y actividades que realizan las manos. 
 De esta forma se establecerá una definición grupal del significado de la palabra 








SEGUNDA  PARTE:Técnicas Dinámicas Participativas para el Desarrollo de la Conciencia  
Léxica. 
Título  Frases ambulantes  Tipo de Conciencia Léxica  
Tema  Formulación de frases para 
trabajar la conciencia léxica 
Palabra Generadora De acuerdo al 
avance 
curricular 
Objetivo Formular  frases con la palabras generadora a través de la aplicación de la 
técnica para el desarrollo del proceso (conteo de palabras, disminución y 
aumento de palabras)  
Tiempo  20 a 30 minutos Cantidad de Personas Todo el grupo 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Tarjetas con gráficos  
Instrucciones para el aplicador 
 De acuerdo al número de participantes se realizará las tarjetas con gráficos 
 Por ejemplo trabajando con un grupo de 36 alumnos se realizara 6 tarjetas con el mismo 
grafico, otras 6 con otro grafico, hasta completar la totalidad del grupo 
 El grafico deber ser referente al fonema estudiado y de fácil comprensión para la generación 
de frases referentes a lo observado 
Proceso 
 Entregar a cada estudiante una tarjeta con el grafico respectivo 
 Cada estudiante deberá reunirse con sus compañeros que tengan en sus manos gráficos 
similares al suyo 
 Cuando todos los grupos estén conformados deberán formular con el consenso de todos, una 
frase referente al gráfico para expresarla y compartirla con los demás. 
 Al momento en que todos los grupos tengan su grase, pasearan por dentro del aula 
pronunciando en voz alta su frase. 
 En el instante en que todos hayan compartido su frase con los demás se solicitará a los 
estudiantes escoger la de mayos agrado para continuar con el proceso 
 Al ser seleccionada la frase se seguirá con el conteo,  aumento,  disminución orden y desorden 








Título  El tren  Tipo de Conciencia Léxica   
Tema  Agregar y disminuir  
palabras de una frase 
Palabra Generadora _______ 
Objetivo Formular  frases con la palabras generadora a través de la aplicación 
de la técnica para el desarrollo del proceso (conteo de palabras, 
disminución y aumento de palabras) 
Tiempo  20 minutos Cantidad de Personas Grupos de 4 
a 7 
estudiantes 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  ninguno 
Instrucciones para el aplicador 
 A cada estudiante que integre el tren se le asignara una palabra de la frase en 
proceso.  
Proceso 
 Escoger de 4 a 7 estudiantes a los cuales se les asignará en desorden una palabra. 
 Expresar a todo el grupo en voz alta las palabras designadas  
 Los estudiantes deberán escuchar atentamente las palabras  
 Se deberá ordenar con ayuda de los estudiantes las palabras para formar una frase 
comprensible. 
 Los distintos estudiantes serán ubicados en diferentes partes del aula. 
 Se establecerá que el profesor será la cabina demando e irá recogiendo a los 
pasajeros del tren que serán los niños que tengan las palabras. 
 El tres partirá con el sonido característico: puuuu, puuuu 
 El docente ira recogiendo y dejando  a los estudiantes y los demás deberán 
pronunciar las palabras a las que representa cada uno. Por ejemplo: 
 Recogió al primer niño: María 
 Recogió al segundo niño: María come  
 Recogió al tercer niño: María come una 
 Recogió al cuarto niño: María come una rica galleta 
 Hasta recoger a todos los niños; de la misma forma los irá dejando con la finalidad 








Título  Philips 6.6  Tipo de Conciencia léxica 
Tema  Ordenar y desordenar las 
palabras de una frase 
Palabra Generadora ----------- 
Objetivo Formular  frases con la palabras generadora a través de la aplicación de la 
técnica para el desarrollo del proceso (conteo de palabras, disminución y 
aumento de palabras) 
Tiempo  20 a 30  minutos Cantidad de Personas Grupos de  6 
integrantes 
Espacio  Dentro del aula 
Materiales  Tarjetas  
Instrucciones para el aplicador 
 En las tarjetas se deberá incluir un grafico que represente a cada una de las palabras de una 
frase 
 La misma frase es la que se trabajará en todos los grupos.  
Proceso 
 Formar los grupos de 6 personas cada uno 
 A cada integrante del grupo se le entregara una tarjeta que representa una  palabra de la frase 
formulada con anterioridad 
 Se solicita a los niños que repitan el significado de cada una de las tarjetas. 
 Dentro de cada grupo se establecerá la frase con la cual se trabajará 
 Cada grupo debe desordenar las palabras para generar nuevas frases sin cambiar su 
significado. 
 El grupo que primero obtenga la frase luego de haber cambiado de lugar las palabras deberá 
gritar la frase en coro  y se hará acreedor a un punto. 
 De esta forma los estudiantes manipularan las palabras para obtener nuevas frases sin cambiar 
su significado y manteniendo la compresión  de la misma. 
 El grupo que más puntos haya acumulado será el ganador. 
 Las frases serán establecidas por medio de los gráficos utilizados en las tarjetas  en la pizarra 









Título  El baile de las sillas Tipo de Conciencia Léxica  
Tema  Disminuir y aumentar palabras 
en la frase generadora 
Palabra Generadora ______ 
Objetivo Formular  frases con la palabras generadora a través de la aplicación de la 
técnica para el desarrollo del proceso (conteo de palabras, disminución y 
aumento de palabras) 
Tiempo  15 a 20 minutos Cantidad de Personas Grupos de siete 
integrantes 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Sillas  
Grabadora  
Cd  
Instrucciones para el aplicador 
 Establecer grupos de siete integrantes, cada miembrorepresenta a una palabra de la frase 
generadora  
 De la misma forma como se establecen los grupos de personas, debe también ubicarse las 
sillas pertenecientes a cada grupo 
Proceso 
 Formar los grupos de siete personas  
 Entregar a cada niño del grupo una palabra con la cual todos deben formar una frase, si la 
ordenan. 
 Indicar que todos los estudiantes del cada  grupo deben bailar alrededor de la silla mientras 
suena la música y cuando esta pare todos deberán sentarse en las sillas. 
 De esta manera se irán disminuyendo el número de sillas para que las palabras vayan 
desagregándose poco a poco. 
 Cuando los niños se hallen sentados en las sillas se leerán las palabras que quedaron en las 
sillas sin la palabra que se disminuyo. 
 La técnica ayuda a disminuir las palabras de una frase  de forma dinámica  y divertida; los 
estudiantes reconocerán la importancia que tiene cada una de las palabras para la 
comprensión de lo que se lee.  
 Se proseguirá de la misma forma hasta que quede solo una palabra o un solo niño. 
 De la misma forma se puede agregar sillas para ir aumentando las palabras en la frase y se 









Título  El código secreto Tipo de Conciencia Léxica  
Tema  Ordenar y desordenar 
palabras de la frase 
generadora 
Palabra Generadora  
______ 
Objetivo Formular  frases con la palabras generadora a través de la aplicación de 
la técnica para el desarrollo del proceso (conteo de palabras, 
disminución y aumento de palabras) 
Tiempo  15 a 20 minutos Cantidad de 
Personas 
Los grupos deberán 
establecerse de acuerdo al 
número de palabras que 
conforma la frase. 
Espacio  Espacio libre 
Materiales  Tizas  
Instrucciones para el aplicador 
 El docente deberá trazar círculos en el exterior del aula de acuerdo al número de 
palabras 
Proceso 
 En primer lugar se establecerá la frase generadora, por ejemplo de siete palabras 
(se deberá dividir al grupo en siete grupos y en exterior se tendrá que trazar siete 
círculo) 
 Se formara los grupos y a cada uno de ellos se les designará una palabra. 
 Los grupos repetirán su palabra en alta voz para memorizarla. 
 Ahora se establecerán los números del 1 al 7 de acuerdo al orden de las palabras. 
 Por ejemplo: 
 La       mano      derecha       de       Martín        está       limpia   
 (1)        (2)                (3)            (4)          (5)             (6)            (7) 
 El docente dirá: En mi caja fuerte guarde una preciosa joya, ahora quiere abrirla y 
debo decir mi código secreto- el profesor enunciará los números en desorden y 
cuando cada grupo los escuchen deberán localizarse dentro de los círculos al orden 
de los números dados. 
 Se debe leer la frase cuando todos ya estén ubicados 
 El código secreto puede variar con los números dados; de esta forma se ordenará y 
desordenará la frase. 
 Se pueden realizar varias veces para ejercitar su comprensión y lectura de palabras  
 Los estudiantes deben leer la frase no importa si esta no se comprende; así los 






Título  La orquesta Tipo de Conciencia  
Tema  Conteo de palabras de la frase 
generadora 
Palabra Generadora  
Objetivo Formular  frases con la palabras generadora a través de la aplicación de la técnica 
para el desarrollo del proceso (conteo de palabras, disminución y aumento de 
palabras) 
Tiempo  15 minutos Cantidad de Personas Todo el grupo 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Una varita delgada y pequeña para simular ser el director de la orquesta. 
Instrucciones para el aplicador 
 El docente tiene que determinar lo sonidos de los instrumentos musicales que se van a simular 
con sus estudiantes: 
 Tambor: pom 
 Guitarra: rin  
 Trompeta: puu 
 Triángulo: tinlín 
Proceso 
 Se establece con los estudiantes la frase generadora 
 Se indica que por cada palabra se emitirá el sonido de un instrumento musical 
 Por medio de los sonidos de los instrumento musicales se contará cuantas palabras contiene la 
frase. 
 Por ejemplo: La mano derecha de Martin es pequeña 
 Ahora contemos con el sonido de los tambores haber orquesta: 
 Pompompompompompompom 
 Y  el aplicador preguntará cuantos sonidos de tambor se emitió 
 Ahora contaremos las palabras de la frase con el sonido de: 
 Guitarra 
 Trompeta  
 Triángulo 
 De esta forma se realizará el conteo de las palabras de la frase 
 El estudiante tomará conciencia de cuantas palabras se forma la  frase generadora para proseguir 







TERCERA PARTE: Técnicas Dinámicas Participativas para el Desarrollo de la Conciencia 
Sintáctica. 
Título  Y yo escogí a ….. Tipo de Conciencia Sintáctica  
Tema  Añadir en las frases 
elaboradas adjetivos, verbos, 
nombres, etc. 
Palabra Generadora -------------- 
Objetivo Utilizar diferentes tipos de palabras como verbos, adjetivos, sinónimos, 
antónimos dentro de una frase sin afectar la comprensión. 
Tiempo  20 minutos Cantidad de Personas Todo el grupo 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Tarjetas con adjetivos 
Tarjetas con acciones 
Tarjetas con nombre 
Tarjetas con sinónimos 
Tarjetas con antónimos 
Instrucciones para el aplicador 
 Los gráficos expuestos en las tarjetas deben ser de fácil comprensión y encaminados 
a completar la frase generadora.  
Proceso 
 Se establecerá la frase generadora 
 Por ejemplo “La mano es pequeña” 
 Se expondrá en una parte visible todas las tarjetas que se deberán utilizar, a 
continuación se procede  describir su contenido y el significado de cada uno. 
 Entonces del docente dirá: Tengo que hacer un viaje muy, muy largo y yo escogí 
a…. (Nombre de un estudiante) para que me acompañe. El alumno mencionado 
deberá pasar  adelante y escoger una de las tarjetas que se acople perfectamente a la 
frase. 
 De esta forma la frase ira modificándose progresivamente y se deberá seguir la 
temática hasta que todas las tarjetas sean utilizadas 
 La frase quedará: La mano es grande 
 La mano es grande y bonita 
 La mano es grande y fea  
 La mano de María es pequeña bonita 
 La mano de Juan es grande y fea 
 La técnica deberá seguir con la frase: Tengo que hacer un viaje muy, muy largo y yo 
escogí a…. (Nombre de un estudiante) para que me acompañe. Para que los 
estudiantes mencionados pasen a modificar la frase. Es recomendable trabajar en el 




Título  Philips 6. 6 Tipo de Conciencia Sintáctica  
Tema  Añadir en las frases 
elaboradas adjetivos, 
verbos, nombres, etc. 
Palabra Generadora _________ 
Objetivo Utilizar diferentes tipos de palabras como verbos, adjetivos, sinónimos, 
antónimos dentro de una frase sin afectar la comprensión. 
Tiempo  30 minutos Cantidad de Personas Grupos de 6 
integrantes 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Tarjetas  
Instrucciones para el aplicador 
 En las tarjetas se deberá incluir un grafico que represente a cada una de las palabras 
de una frase 
 La misma frase es la que se trabajará en todos los grupos.  
Proceso 
 Formar los grupos de 6 personas cada uno 
 A cada integrante del grupo se le entregara una tarjeta que representa una  palabra de 
la frase formulada con anterioridad 
 Se solicita a los niños que repitan el significado de cada una de las tarjetas. 
 Dentro de cada grupo se establecerá la frase con la cual se trabajará 
 Cada grupo debe desordenar las palabras para generar nuevas frases sin cambiar su 
significado. 
 El grupo que primero obtenga las frase luego de haber cambiado de lugar las 
palabras deberá gritar la frase en coro  y se hará acreedor a un punto. 
 De esta forma los estudiantes manipularan las palabras para obtener nuevas frases 
sin cambiar su significado y manteniendo la compresión  de la misma. 
 El grupo que más puntos haya acumulado será el ganador. 
Las frases serán establecidas por medio de los gráficos utilizados en las tarjetas  en la 









Título  Naipes de memoria Tipo de Conciencia Sintáctica  
Tema  Utilización de adjetivos, 
verbos, sinónimos, 
antónimos, etc. Dentro de las 
oraciones 
Palabra Generadora ______ 
Objetivo Utilizar diferentes tipos de palabras como verbos, adjetivos, sinónimos, 
antónimos dentro de una frase sin afectar la comprensión. 
Tiempo  15 a 20 minutos Cantidad de Personas Dos grupos de 
personas 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Tarjetas 
Cinta adhesiva  
Instrucciones para el aplicador 
 El docente debe elaborar dos tarjetas con el mismo grafico para que se establezca  
los pares de cada una. 
 Debe diseñar gráficos que representen adjetivos, verbos, sinónimos antónimos, etc. 
De acuerdo a la frase a trabajarse.  
 El docente debe pegar todas las tarjetas en forma desordenada y ocultando el gráfico 
que contiene cada una 
 La frase generadora debe estar representada  en un papelote con espacios suficientes 
para ser ocupados por las tarjetas. 
Proceso 
 El aplicador explicará que los espacios vacios que tiene la frase generadora deben ser 
ocupados con las tarjetas. 
 Se indicará se deben formar los pares de cada una de las tarjetas para poder tomarlas 
de la pizarra y colocarlas en el papelote 
 Los niños deben observar las tarjetas que ocultan sus gráficos 
 El primer grupo elegirá a uno de sus miembros para voltear y ver la tarjeta. 
 El segundo grupo también elegirá a uno de sus miembros para que voltee otra tarjeta, 
de esta forma se irán descubriendo los pares y el grupo que lo haga se llevará el par 
detectado. 
 El proceso seguirá  hasta que ya no queden tarjetas 
 Cada grupo ira sustituyendo las tarjetas en  la frase mientras que los demás  leerán la 
misma. 
 Es necesario trabajar con los niños las frases y sus distintos significados por el uso 





CUARTA PARTE: Técnicas Dinámicas Participativas para el Desarrollo de la Conciencia 
Fonológica. 
Título  La telaraña  Tipo de Conciencia Fonética  
Tema  Enlistar palabras con los 
fonemas en estudio  
Palabra Generadora ________ 
Objetivo Generar palabras con los fonemas en estudio y nominarlas  para su 
posterior lectura, por medio de la aplicación  de la técnica. 
Tiempo  20 a 25 minutos Cantidad de Personas Grupos de 10 
a15 integrantes 
Espacio  Espacio Libre fuera del aula 
Materiales  Ovillo de lana  
Instrucciones para el aplicador 
 Explicar cuidadosamente el desarrollo de la técnica para una mejor comprensión  
 El docente debe vigilar cuidadosamente  las palabras que nominen los participantes  
para escribirlas 
Proceso 
 Formar los grupos de trabajo antes de salir al espacio abierto. 
 Entregar un ovillo de lana a cada grupo 
 Entregar el extremo de la lana a un estudiante 
 Indicar que el ovillo debe pasar de mano en mano por todos los participantes para 
formar una telaraña 
 Explicar que cada estudiante que tome el ovillo de lana,  debe pronunciar una 
palabra con el fonema en estudio sin repetirlas 
 El docente deberá escribir las palabras más nominadas por los participantes 
 Desenredar la telaraña de la misma forma que fue formada nominando palabras con 
el fonema requerido, hasta que el ovillo quede totalmente enrollado. 
 Determinar el uso adecuado de las letras mayúsculas  y minúsculas en ciertas 
palabras 








Título  Pianito Humano Tipo de Conciencia Fonética  
Tema  Enlistar palabras con los 
fonemas en estudio  
Palabra Generadora ________ 
Objetivo Generar palabras con los fonemas en estudio y nominarlas  para su posterior 
lectura, por medio de la aplicación  de la técnica. 
Tiempo  20 minutos Cantidad de Personas Todo el grupo 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Tarjetas con sonidos iniciales(puede ser la serie silábica) 
Instrucciones para el aplicador  
 Elaborar tarjetas con la serie silábica en estudio  
 Seleccionar 5 niños  
 Entregar a cada niño una tarjeta que deberán levantarla cada vez que se le indique  
 Establecer el sonido que debe pronunciar cada niños cada vez que sea tocado por el docente 
con anterioridad 
 El resto del grupo deberá escuchar el sonido cuidadosamente y nominar palabras con el 
sonido escuchado. 
 Explicar cuidadosamente la técnica a utilizarse 
Proceso 
 Pasar a la parte de adelante del aula a los niños seleccionados 
 Indicar que cada niño posee un sonido que será pronunciado cada vez que usted toque su 
cabeza y levantara una tarjeta. 
 El sonido será escuchado cuidadosamente 
 Los estudiantes deberán nominar rápidamente palabras con el sonido escuchado.  
 Las palabras que sean mencionadas por los estudiantes serán escritas por el docente 
 Determinar el uso adecuado de las letras mayúsculas  y minúsculas en ciertas palabras 





Título  Pelotita Preguntona Tipo de Conciencia Fonética  
Tema  Enlistar palabras con los 
fonemas es estudio. 
Palabra Generadora ________ 
Objetivo Lograr  la enunciación de varias palabras, con los fonemas en estudio por 
medio de la aplicación de la técnica.  
Tiempo  20 minutos Cantidad de Personas Todo el grupo 
Espacio  Dentro del ambiente escolar. 
Materiales  Pelotita formada con varios trozos de papel Ronda 
Instrucciones para el docente 
 La pelota debe ser formada  con varios trozos de papel. 
 Es recomendable que el niño enuncie objetos, animales, alimentos, profesiones, nombres 
de personas y ciudades para diferenciar el uso de mayúsculas y minúsculas, para ello los 
trozos de papel que conforman la pelota deben tener gráficos que los identifiquen y de 
esa manera se los pueda solicitar a los estudiantes. 
 Es necesario explicar que la pelota debe ir de mano en mano y no debe ser lanzada para 
evitar golpes físicos. 
Proceso 
 Entregar la pelotita a un estudiante para indicar el punto de partida. 
 Establecer la ruta que debe seguir la pelotita de tal manera se evite confusiones y pérdida 
de tiempo. 
 Determinar que el niño que se quede con la pelota cuando termine la ronda deberá 
separar y trozo de papel que forma a la pelotita. 
 Definir los gráficos que están impresos en los trozos de papel y explicar que de acuerdo 
al grafico ellos deberán nominar las palabras solicitadas. 
 El juego debe continuar hasta que la pelotita este completamente disuelta. 
 Los  niños que nominaron las palabras deberán dictarlas al docente para que estas sean 
escritas y leídas al final del proceso.  
 Determinar el uso adecuado de las mayúsculas en la escritura de ciertas palabras. 









Título  Papelotes Parlantes Tipo de Conciencia Fonética  
Tema  Enlistar palabras con el 
fonema en estudio 
Palabra Generadora ______________ 
Objetivo Relacionar el fonema de estudio con  los objetos, animales, alimentos, etc. Para 
representarlos con su debida grafía para una posterior lectura.  
Tiempo  30 a 40 minutos Cantidad de Personas 5 a 8 integrantes  
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Papelotes 
Lápiz 
Lápices de colores 
Material para decorar como; papel brillante, foami, papel crepé, goma, escarcha, 
lana, etc. 
Instrucciones para el aplicador 
 Preparar con anterioridad los papelotes con la grafía  el fonema en estudio 
 Seleccionar materiales para decorar la grafía presentada  
 Esta técnica  también puede ser utilizada para el desarrollo de expresión oral del estudiante 
frente al grupo  
Proceso 
 Formar los grupos de trabajo 
 Entregar a cada grupo de trabajo un papelote con la grafía del fonema en estudio 
 Poner a disposición de los estudiantes varios materiales para la decoración de la grafía 
presentada 
 Luego de haber decorado la grafía cada uno de los estudiantes deberá graficas objetos, 
animales, alimentos y personas con el fonema en estudio. 
 Designar en cada grupo un estudiante que pase exponer el trabajo grupal 
 El docente deberá escribir el nombre de cada grafico realizado por los estudiantes.  
 Determinar el uso adecuado de las mayúsculas en la escritura de ciertas palabras. 








Título  ¿A ti también? Tipo de Conciencia Fonológica  
Tema  Generación de palabras con el 
fonema de estudio  
Palabra Generadora _________ 
Objetivo Generar palabras con el fonema de estudio, activando los conocimientos 
previos para ser representados con su debida grafía, dirigida a una 
posterior lectura. 
Tiempo  30 minutos Cantidad de 
Personas 
Todo el grupo 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Trozos de cartulina 
Lápices de colores 
Lápiz  
Cinta adhesiva  
Instrucciones para el aplicador 
 Preparar el material con anterioridad 
 Recortar trozos de cartulina de un tamaño suficientemente adecuado para la 
visibilidad de los estudiantes 
 Los niños deberán colorear los gráficos para mejor representación y reconocimiento 
de los dibujos realizados. 
 Los niños no deben demorar mucho tiempo en encontrar a los compañeros que 
tengan la misma representación. 
 
Proceso 
 Entregar los trozos de cartulina a cada uno de los estudiantes. 
 Indicar que cada estudiante deberá representar gráficamente en los trozos de 
cartulina un objeto, animal o alimento que contenga el fonema de estudio. 
 Luego cada niño, deberá pegar el trozo de cartulina a su pecho con la cinta adhesiva 
para que los demás compañeros lo puedan ver. 
 De esta forma el estudiante observará las tarjetas de sus compañeros y se unirán a 
sus amigos que tengan el mismo grafico realizado. 
 Los niños luego de reunidos dictarán al docente el nombre del grafico representado. 
 El listado de palabras generado a través de la aplicación de la técnica, posteriormente 
será leído 
 Determinar el uso adecuado de las mayúsculas en la escritura de ciertas palabras. 




Título  Buenos días  Tipo de 
Conciencia 
Fonológica  
Tema  Generación de palabras con el 




Objetivo Generar palabras con el fonema de estudio, activando los conocimientos 
previos para ser representados con su debida grafía, dirigida a una 
posterior lectura. 
Tiempo  30 a 40 minutos Cantidad de 
Personas 
Grupos de 10 
integrantes 
Espacio  Dentro del ambiente escolar  
Materiales  Ninguno  
Instrucciones para el aplicador  
Establecer los grupos de estudiantes para su desarrollo 
Proceso 
 Los grupos deberán ubicarse en forma circular 
 Los estudiantes deberán pensar sin expresar  en objetos, animales o alimentos  con el 
fonema en estudio 
 En forma ordenada y por la derecha cada participante mirará frente a frente al 
compañero del costado al momento de expresar lo pensado en su mente 
anteriormente 
 Al objeto, animal o  alimento imaginado deberá añadir la frase “Buenos días· 
 De esta manera por ejemplo dirá: 
 Fonema en estudio: ·m· 
 Buenos días: maracuyá 
 Buenos días: maraca 
 Al momento de finalizar la técnica aplicada el docente realizara un recuento de las 
palabras mencionadas con el fonema de estudio para ser escritas en la pizarra   
 Determinar el uso adecuado de las mayúsculas en la escritura de ciertas palabras. 









Título  Lluvia de ideas con 
tarjetas 
Tipo de Conciencia Fonológica  
Tema  Generar palabras con el 
fonema de estudio 
Palabra Generadora ________ 
Objetivo Generar palabras con el fonema de estudio, activando los conocimientos 
previos para ser representados con su debida grafía, dirigida a una 
posterior lectura. 
Tiempo  15 a 20 minutos Cantidad de Personas Todo el grupo 
Espacio  Dentro del ambiente del aula 
Materiales  Tarjetas 
Lápices de colores 
Lápiz  
Instrucciones para el aplicador 
 Las tarjetas que se entregara a cada niño será de un tamaño adecuado para una buena 
visibilidad. 
 Los niños podrán representar a su gusto objetos, animales o alimentos con el fonema 
de estudio. 
 El docente deberá dividir la pizarra en tres secciones para que los niños peguen sus 
tarjetas de acuerdo a lo graficado. 
 Por ejemplo si el niño dibuja un animal, la tarjeta deberá ser colocada en la sección 
indicada para los animales. 
Proceso 
 
 Entregar a cada niño una tarjeta y solicitar que en su interior se grafique objetos con 
el fonema de estudio. 
 Los gráficos deben ser coloreados para una mejor comprensión visual. 
 Al terminar esta fase los niños deberán pegar las tarjetas en el lugar correspondiente, 
esto además ayudará a la clasificación y comparación de objetos, animales o 
alimentos. 
 Cuando todos los estudiantes han colocado sus tarjetas se procederá a la lectura de 
imágenes, para luego establecer la escritura de los nombres de los dibujos. 
 El docente debe escribir todos los nombres de los gráficos representados por los 
estudiantes.  
 Determinar el uso adecuado de las mayúsculas en la escritura de ciertas palabras. 






Título  Fui de viaje a…… y 
traje……. 
Tipo de Conciencia Fonológica  
Tema  Generara palabras con el 
fonema de estudio 
Palabra Generadora __________ 
Objetivo Generar palabras con el fonema de estudio, activando los conocimientos 
previos para ser representados con su debida grafía, dirigida a una 
posterior lectura. 
Tiempo  15 minutos Cantidad de Personas Grupos dependiendo de 
la edad de los niños 
Espacio  Espacio libre 
Materiales  Ninguno  
Instrucciones para el aplicador 
 Los grupos establecidos en el segundo año de educación básica depende de la edad 
por ejemplo, para los niños que inician la etapa escolar es recomendable que 
recuerden 10 objetos o 7 objetos como mínimo  
 El nombre de la cuidad será establecida de acuerdo al fonema estudiado.  
Proceso 
 Formara los grupo de trabajo en este caso de 10 integrantes y formar un circulo. 
 Cada uno imaginara que salió de viaje a……. y en este paseo compro un objetos, 
animal o alimento con el fonema de estudio. 
 Se debe tratar que los nombre de objetos, animales o alimentos mencionados no se 
repitan. 
 Entonces deberá añadir la frase “fui de viaje a……… y traje……… 
 La siguiente persona deberá repetir la misma frase “fui de viaje a…… y traje……se 
deberá repetir el objeto del compañero anterior y el objeto pensado por el mismo 
 Se repetirá el mismo proceso con la persona siguiente 
 Fonema /r/ 
 La primera persona dirá: “fui de viaje a Roma y traje un remo” 
 La segunda persona dirá: “fui de viaje a Roma y traje un remo y una rosa” 
 La tercera persona dirá: 2fui de viaje a Roma y traje un remo, una rosa y un ratón” 
 De esta forma hasta que todos los integrantes del circulo hayan participado 
 Cuando termine el proceso se deberá pasar al interior del aula para recordar todos los 
nombres mencionados. 
 El docente tiene la responsabilidad de escribir cada una de las palabras escuchadas. 
 Determinar el uso adecuado de las mayúsculas en la escritura de ciertas palabras. 







Título  El profesor pide Tipo de Conciencia Fonológica  
Tema  Generar palabras con el 
fonema de estudio 
Palabra Generadora __________ 
Objetivo Generar palabras con el fonema de estudio, activando los 
conocimientos previos para ser representados con su debida grafía, 
dirigida a una posterior lectura. 
Tiempo  15 minutos Cantidad de Personas Dos grupos 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Tarjetas  
Lápiz 
Lápices de colores 
Instrucciones para el aplicador 
 Se establecerán dos grupos dentro del aula 
 El aplicador deberá dar un punto al primer grupo que entregue lo solicitado. 
 Al final se sumará el puntaje obtenido por los grupos y se valorará el esfuerzo de 
desempeño de ambos grupos. 
Proceso 
 El docente entregará a cada grupo un número determinado de tarjetas que propicie 
la participación de todos sus integrantes 
 En las tarjetas se realizará los dibujos de los objetos que solicite el profesor. 
 Por ejemplo dirá: yo solicito que se me entregue un alimento que empiece con el 
sonido:…….Y el grupo que lo grafique y entregue primero al docente obtendrá un 
punto. 
 La técnica puede seguir: 
 Yo solicito que se me entregue un animal que empiece con el sonido…… 
 Yo solicito que se me entregue un objeto con el sonido……… 
 Yo solicito que se me entregue el dibujo de una persona cuyo nombre empiece con 
el sonido……… 
 Cada estudiante deberá realizar un solo dibujo de esta forma todos los estudiantes 
podrán participar; para ello también pueden establecerse turnos dentro de cada 
grupo. 
 Terminado el proceso se realizará el recuento de todo lo solicitado y se escribirá en 
la pizarra los nombres de los gráficos.   
 Determinar el uso adecuado de las mayúsculas en la escritura de ciertas palabras. 





Título  Parame la mano Tipo de Conciencia Fonológica  
Tema  Nominar palabras con 
el fonema de estudio 
Palabra Generadora __________ 
Objetivo Generar palabras con el fonema de estudio, activando los conocimientos 
previos para ser representados con su debida grafía, dirigida a una 
posterior lectura. 
Tiempo  30 minutos Cantidad de 
Personas 
Todo el grupo 
Espacio  Dentro del ambiente escolar 
Materiales  Hojas con el esquema del juego 
Lápiz  
Instrucciones para el aplicador 
 La hoja de los estudiantes debe tener un esquema que contengan los siguientes 
aspectos: fonema, nombre de persona, animal, alimento, objeto, color(opcional) y 
ciudad(opcional) con sus debidos espacios para ser representados. 
 El niño deberá completar todos los espacios indicados con los aspectos solicitados  
Proceso 
 Entregar una hoja a cada uno de los estudiantes  
 Explicar cómo debe completar todos los aspectos  con  gráficos ya que los 
estudiantes aun no pueden utilizar grafías. 
 Se debe dar  fonema con el que se  está completará o realizara los gráficos 
 Dar la orden de inicio  
 Indicar a los estudiantes que cuando el primer niño  terminen de completar los 
casilleros deberá iniciar el coteo  en voz alta “parame la mano 1, parame la mano 2 
hasta llegar al numero10” 
 Al terminar el conteo todos los niños tienen la obligación de dejar de graficar. 
 Se solicita al primer niño en terminar la actividad realizada los nombres de cada uno 
de los gráficos     
 El docente debe escribir los nombres de los gráficos en la pizarra 
 Determinar el uso adecuado de las mayúsculas en la escritura de ciertas palabras. 
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Titulo de la propuesta: 
MANUAL DE  TÉCNICAS DINÁMICAS PARTICIPATIVAS PARA SER APLICADAS EN EL  
PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA FONÉTICA EN  LOS NIÑOS/AS DEL 
SEGUNDO AÑO DE ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “REMIGIO CRESPO 
TORAL”  EN EL  AÑO LECTIVO  2010-2011 
OBJETIVOS 
 
Para la propuesta presentada se ha planteado los siguientes objetivos: 
Objetivo General 
Dotar al docente de un  folleto  de  Técnicas Dinámicas Participativas   que dinamice eficazmente 
el proceso de aprendizaje de la Lectura  fonética de  los niños/as del Segundo Año, basándose en 
las metodologías actuales propuestas por el Ministerio de Educación.  
 
Objetivo Especifico 
 Analizar las técnicas dinámicas participativas  para establecer su clasificación y parámetros 
de selección. 
 Adaptar las Técnicas Dinámicas Participativas al proceso de aprendizaje de la lectura.  
 Proponer  una variedad de Técnicas Dinámicas Participativas que estén de acuerdo  a la 
metodología actual para el aprendizaje  de la  Lectura Fonética que se establece el 
Ministerio de Educación. 
Estimado profesional: 
La propuesta constituye de un Folleto de  Técnicas Dinámicas Participativas, para ser  aplicadas  en 
el  proceso de aprendizaje de la Lectura  de  los niños/as del Segundo Año de  Educación Básica  
de la Escuela Fiscal Mixta “Remigio Crespo Toral”  en el  Año Lectivo  2010-2011, con la 
finalidad de dinamizar las estrategias  propuestas por los métodos actuales, obteniendo excelentes 
resultados que faciliten la asimilación de los fonemas y las grafías que los representan. 
Para la validación de la presente propuesta, solicito comedidamente que se tome en cuenta las 
siguientes  variables de valoración: 
 Relación del Tema  con las Técnicas Dinámicas Participativas presentadas. 
 Relación del objetivo planteado, con el tema y el contenido de la propuesta presentada 
 Relación de las Técnicas Dinámicas Participativas  con  la metodología actualmente 
utilizada  
 Representación  esquematizada de las Técnicas Dinámicas Participativas 
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 Adaptación de las Técnicas Dinámicas Participativas al proceso de lectura 
 Utilidad práctica del contenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. 
Registre con una X en el casillero correspondiente, según su criterio de respuesta, tomando en 
cuenta que 1 es la valoración mínima. 
N
º 
Aspectos a validarse 5 4 3 2 1 
1 Relación del Tema  con las Técnicas Dinámicas Participativas 
presentadas. 
5 4 3 2 1 
2 Relación del objetivo planteado, con el tema y el contenido de la 
propuesta presentada 
5 4 3 2 1 
3 Relación de las Técnicas Dinámicas Participativas  con  la 
metodología actualmente utilizada  
5 4 3 2 1 
4 Representación  esquematizada de las Técnicas Dinámicas 
Participativas 
5 4 3 2 1 
5 Adaptación de las Técnicas Dinámicas Participativas al proceso 
de lectura 
5 4 3 2 1 
6 Utilidad práctica del contenido en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lectura. 
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Edición. Editorial TAREA. Lima Perú. 
 AZARCOYA, Beatriz (1996); “Una Experiencia en Capacitación Participativa”. 
 Proyecto JALDAS. “Manual de Dinámicas Participativas” Sucre-Bolivia 
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13) www. educaionidoneos.com(8, 14,15 y 16 de diciembre) 
14) www. Educacioninicial.com (8 de diciembre) 
15) Teorías Educativas 
16) Teoría Constructivista 
17) Técnicas  participativas 
18) Elección  de técnicas participativas 
19) monografías.com(9 de diciembre) 
20) Técnicas dinámicas participativas 
21) www.dipromeg.efemerides. Ec” lectura y tipos (10 de diciembre) 
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24) DE KETELE, J. M. y ROEGIERS, X(1995), Metodología para la recolección de 
información, Madrid, Editorial La Muralla. 
25) CERDA Hugo. Los elementos de investigación, Santa Fe de Bogotá. Editorial El Búho 
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Documentos de carácter legal. 
27) Constitución de la Republica Del Ecuador  
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